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ABSTRACT 
 
The objective of the thesis was to find out how satisfied livestock owners 
are with their beef cattle. They were asked which traits in beef cattle are 
important and need to be developed. The farmers were also asked if they 
would be interested in live animal ultrasound measurement. Faba co-op 
was the commissioner of this thesis. 
 
Indexes, evaluations and yield reports from Faba can be helpful when 
choosing the right animals for breeding. Artificial insemination and em-
bryo transfer are safe procedures to access breeding material from abroad. 
Ultrasound for carcass evaluation could also provide an insightful tool for 
genetic selection. 
 
An email questionnaire was made during spring 2015 and sent to beef cat-
tle breeders. 34 answers were returned, which accounts for 11,3 % of the 
target group. 
 
The answers showed that farmers are interested in improving the genetic 
quality of their cattle. Many traits have already evolved thanks to breed-
ing, but there is still work to be done. Farmers hope for openness and re-
sponsibility in breeding and animal healthcare. There is ambition for ge-
netic improvement as long as the breeders are provided with the right kind 
of tools. 
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1 JOHDANTO 
Jalostuksen avulla voidaan parantaa eläinainesta ja saada aikaan toivotun-
laisia eläinyksilöitä. Edistymistä tapahtuu vain, jos jalostukseen valitaan 
parhaat yksilöt, jotka tuovat karjaan hyviä ominaisuuksia ja parantavat sen 
perinnöllistä tasoa. Tähän päästään tekemällä määrätietoista jalostustyötä 
ja onnistuneita eläinvalintoja. 
 
Eläinaineksen laadulla on suuri merkitys karjankasvattajille ja heidän elin-
keinolleen tuotantosuunnasta riippumatta. Tuotantopanosten hinnat nouse-
vat, tukia karsitaan ja tuottajahintoja alennetaan, joten kannattavuutta on 
järkevää hakea laadukkaan eläinaineksen ja siitä saatavan tuoton kautta. 
Eläinaineksen laatuun kannattaa siis panostaa. Onneksi karjankasvattajilla 
on käytössään useita apuvälineitä eläinaineksen parantamisessa ja jalos-
tuksen tukena. Sitä myötä voidaan vaikuttaa positiivisesti myös tuotannon 
kannattavuuteen. 
 
Lihakarjankasvattajalle on hyötyä hyvästä karjasilmästä onnistuneiden 
eläinvalintojen tekemisessä, mutta tärkeää tietoa tarjoavat myös emoleh-
mätarkkailun ja teurastamon raportit sekä rakennearvostelu. Keinosiemen-
nyksen ja alkionsiirron avulla saadaan käyttöön yhä laadukkaampaa 
eläinainesta myös muista tuottajamaista, mikä laajentaa kotimaista geeni-
poolia. Ultraäänitekniikka voisi yleistyessään mahdollistaa Suomessakin 
ruho-ominaisuuksien määrittämisen elävistä eläimistä, mikä helpottaisi 
huomattavasti jalostuspäätöksiä ja antaisi lisäpotkua eläinaineksen kehit-
tämiseen.   
 
Opinnäytetyössä kartoitettiin karjanomistajien tyytyväisyyttä omaan 
eläinainekseensa. Kyselyssä selvitettiin lisäksi karjan perustietoja, keski-
määräisiä painoja ja teurastuloksia. Samalla tiedusteltiin, mitä ominai-
suuksia tuottajat pitävät tärkeinä ja kehittämisen arvoisina liharotuisilla 
naudoilla. Myös tuottajien kiinnostus ultraäänimittaukseen oli yhtenä sel-
vittelyn kohteena. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Faban emolehmä-
tarkkailuun kuuluvat tilat, joten joukossa oli useiden liharotujen tuottajia 
eri puolilta Suomea. 
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2 EMOLEHMÄTARKKAILU 
2.1 Emolehmätarkkailussa kerättävät tiedot 
Emolehmätarkkailussa kerätään tietoa lihakarjan jalostettavista ominai-
suuksista. Palvelu on tarkoitettu karjan kehittämisen tueksi, ja sen tarjoaa 
Faba. Faba on nautojen jalostukseen ja siemennyspalveluihin erikoistunut 
osuuskunta, jonka omistavat suomalaiset kotieläinyrittäjät (Faba osk 
2009).  
 
Emolehmätarkkailussa seurataan astutuksia, siemennyksiä, poikimisia ja 
vasikoiden kasvua. Tarkkailun kautta saatavat tiedot ovat tärkeitä sekä ti-
latason että valtakunnan tason jalostustyössä. Tarkkailutietoihin pohjau-
tuen lasketaan sonneille ja lehmille jalostusindeksit, joiden perusteella 
eläimet voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen perinnöllisten ominai-
suuksiensa perusteella. (Niskanen 2006, 189.) Emolehmätarkkailuun kuu-
luvien karjojen yleisimmät rodut ovat hereford ja charolais, joista herefor-
dien osuus on noin 30 % (Faba osk 2009).   
 
Emolehmätarkkailussa kerättäviin tietoihin kuuluu syntymäpaino, joka 
punnitaan heti syntymän jälkeen tai viimeistään vuorokauden sisällä syn-
tymästä. Vieroituspaino taas punnitaan eläimen ollessa iältään 150-250 
päivää ja vuodenpaino eläimen iän ollessa 325-405 päivää. Emolehmä-
tarkkailussa kerätään tiedot myös poikimavaikeuksista, eläinten terveydes-
tä sekä eläinten saamista hoidoista. (Faba osk 2009.)  
 
Maatalouden laskentakeskuksen WinPihvi-ohjelma on suunniteltu emo-
lehmätarkkailuun kuuluvan tilan tarpeisiin. Sen avulla voi lähettää Faballe 
syntymäilmoitukset, punnitustulokset, terveystarkkailun tulokset ja hakea 
tietoa oman karjan eläimistä. WinPihvistä löytyvät listat oman tilan nuor-
karjalle ja emolehmille sisältävät tietoa muun muassa eläinten polveutumi-
sesta, punnitustuloksista, korjatuista painoista, poikimavaikeuksista, in-
dekseistä sekä kokonaisjalostusarvoista. Tietojen ilmoittaminen onnistuu 
myös suoraan tilan jalostusasiantuntijan kautta. (Faba osk 2009.) 
2.2 Emolehmätarkkailun hyödyt karjankasvattajalle 
Kaikki tarkkailuun kuuluvat tilat saavat kaksi kertaa vuodessa emolehmä-
tarkkailun raportit, joissa on tiedot tilan eläimistä ja niiden tulokset. Niissä 
on kerrottu roduittain ja sukupuolittain punnitusten lukumäärät ja korjatut 
keskipainot. Raporteista voidaan nähdä myös tiedot lehmien viimeisim-
mistä poikimisista, sonnien jälkeläisten lukumäärät ja keskipainot suku-
puolittain tilalla ja koko maassa sekä uusimmat jalostusindeksit. Vuosira-
portin yhteenvedossa on tiedot lehmien poikimatuloksista sekä elävänä 
syntyneiden vasikoiden ja punnitusten lukumääristä tilalla ja koko maassa. 
(Niskanen 2006, 189.)  
 
Emolehmätarkkailun raporteista saatavia tietoja voidaan hyödyntää tehok-
kaasti tilatason jalostuksessa eläinvalintoja tehtäessä. Raportit tarjoavat 
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hyödyllistä tietoa jalostuksessa edistymisestä myös pidemmällä aikavälillä 
ja auttavat jalostustavoitteiden asettamisessa. 
 
Emolehmätarkkailuun kuuluu myös jalostusasiantuntijan käynti joka vuo-
si. Hän auttaa tarvittaessa eläinvalinnoissa, kantakirjauksessa, rakennear-
vostelussa, keinosiemennysasioissa ja alkionsiirroissa. Jalostusasiantunti-
jan kautta voi myös myydä ja hankkia eläimiä. (Faba osk 2009.) 
 
Lisäksi emolehmätarkkailuun kuuluu lihakarjan indeksilaskenta, jonka tu-
loksista raportoidaan mm. WWWSonnissa ja WinPihvissä emolehmätark-
kailun raporttien lisäksi. 
 
3 LIHAROTUISTEN NAUTOJEN JALOSTUS SUOMESSA 
3.1 Jalostusohjelma 
Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia liharotuisilla naudoilla ovat alhai-
nen syntymäpaino, helpot poikimiset sekä hyvät kasvu-, emo-, rakenne-, 
terveys- ja teurasominaisuudet (Faba osk 2009). Hyvä emolehmä elää 
vanhaksi ja poikii yli kymmenen kertaa. Se on terve, kestävä ja tulee sään-
nöllisesti tiineeksi. Poikimiset ovat helppoja ja maidontuotantokyky riittä-
vä vasikan tarpeisiin. Hyvä emo hoitaa vasikkansa itse ja periyttää hyviä 
lihantuotanto-ominaisuuksia. Vieroitettavat vasikat ovat suuria ja hyvära-
kenteisia. Hyvällä emolehmällä on myös itsellään rakenne kunnossa. Sillä 
on hyvät sorkat ja hyvä jalkojen asento, riittävän korkealla oleva utare, 
väljä synnytyskanava sekä lihaksikas, mutta samalla kuitenkin riittävän 
feminiininen yleisrakenne. Luonteeltaan emo saisi olla rauhallinen mutta 
rohkea. (AtriaNauta 2007, 20-21.)  
 
Jalostettavien ominaisuuksien kehitystä seurataan säännöllisesti niin valta-
kunnallisesti kuin tilatasollakin. Tavoitteeksi on asetettu, että syntymäpai-
nojen perinnöllinen nousu pysyy vähäisenä ja on maltillista. Vieroituspai-
nojen ja vuodenpainojen osalta pyritään perinnölliseen edistymiseen. 
Emo-ominaisuuksissa pyritään säilyttämään nykyinen taso, jolloin emot 
tuottavat riittävästi maitoa vasikan tarpeisiin. Teurasominaisuuksissa täh-
dätään eläinten teuraspainojen ja luokitusten paranemiseen perinnöllisen 
tason parantamisen kautta. (Faba osk 2009.) 
 
Jalostettavia ominaisuuksia voidaan painottaa eri tavoin tilakohtaisessa ja-
lostusohjelmassa, ja valintaa voidaan tehostaa jalostussuunnittelun avulla. 
Oleellinen osa niin tilatason kuin valtakunnan tason edistymisestä tulee 
tuontieläinten kautta, minkä vuoksi keinosiemennyksen käyttöä suositel-
laan. Puhdasjalostukseen tarkoitettujen keinosiemennystuontien huolelli-
nen valinta ja käyttö ovat ratkaisevassa asemassa liharotujen kehityksessä. 
(Faba osk 2009.) 
 
Varsinaista geneettistä edistymistä voidaan saavuttaa vain jalostusvalin-
nalla. Huonot eläimet on karsittava pois, mikä edellyttää karjasilmää ja 
järjestelmällistä asioiden muistiin kirjaamista. (AtriaNauta 2007, 22.) Kar-
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jan jalostustavoite on se punainen lanka, jota on seurattava käytännön ja-
lostustyössä ja jalostusvalinnoissa. On tiedettävä, mitä ominaisuuksia kar-
jassa halutaan kehittää ja tehtävä toimenpiteitä niiden eteen. 
3.2 Indeksit jalostustyön apuna 
3.2.1 Indeksilaskenta 
Jalostusindeksien avulla voidaan selvittää eläinten perinnöllistä tasoa. Pe-
riaatteena on, että jalostusarvoltaan parhaita eläimiä käytetään siitokseen. 
Jalostusindeksit lasketaan tällä hetkellä syntymäpainolle, kasvulle vieroi-
tuspainoon ja vuodenpainoon, emo-ominaisuuksille sekä teurasominai-
suuksille. Helmikuusta 2015 alkaen on laskettu jalostusindeksejä myös 
poikimahelppoutta kuvaaville ominaisuuksille. Jalostusindeksien kehitys-
työ tapahtuu sekä kotimaisena että kansainvälisenä yhteistyönä. (Faba osk 
2009.) 
 
Lihakarjan indeksit lasketaan viisi kertaa vuodessa yhdeksälle eri ominai-
suudelle. Indeksit perustuvat emolehmätarkkailussa kerättäviin teuras- ja 
punnitustietoihin. Lihakarjalle laskettavat indeksit ovat syntymäpaino-, 
vieroituspaino-, vuodenpaino-, emo-, teuraspaino-, rasvaluokka- ja ruho-
luokkaindeksi sekä poikimahelppous isänä -indeksi ja poikimahelppous 
emänisänä -indeksi. Indeksit lasketaan kuudelle yleisimmälle liharodulle 
Suomessa. Ne ovat aberdeen-angus, charolais, hereford, limousin, sim-
mental sekä highland cattle. (Faba osk 2009.) 
 
Suomessa syntynyt eläin saa painoindeksin, jos se kuuluu emolehmätark-
kailuun kuuluvaan karjaan ja sillä on paino punnittuna siitä ominaisuudes-
ta, josta indeksi lasketaan. Poikkeuksena tästä on lehmän emoindeksi, joka 
julkaistaan vasta sitten, kun lehmällä on yksi vieroituspainopunnittu jälke-
läinen. (Faba osk 2009.) 
 
Jos sonnin paino on jäänyt punnitsematta, tai se on punnittu väärään ai-
kaan, saa sonni indeksin, kun sen viidellä jälkeläisellä on paino punnittuna 
ominaisuudesta, josta indeksi lasketaan. Lehmän kohdalla vaaditaan vas-
taavasti kahden jälkeläisen punnitustulokset kyseisestä ominaisuudesta. 
(Faba osk 2009.) 
 
Tuontieläimet saavat indeksin vasta jälkeläisten tulosten jälkeen. Tuon-
tisonnilta indeksin julkaisemiseen vaaditaan kymmenen jälkeläisen paino 
kustakin ominaisuudesta. Lehmällä riittää kahden jälkeläisen punnitustie-
dot jokaisesta yksittäisestä ominaisuudesta. Tuontieläinten ulkomailla 
punnittuja painoja ei voida käyttää kotimaan indeksilaskennassa. (Faba 
osk 2009.) 
 
Alkionsiirtoeläinten omista punnitustuloksista vain vuodenpainoa voidaan 
käyttää indeksilaskennassa. Alkionsiirtoeläin saa indeksin jälkeläisten tu-
losten myötä kuten tuontieläimetkin (Faba osk 2009). 
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3.2.2 Syntymäpainoindeksi 
Ensimmäinen lihantuotantoeläimen punnittava paino on syntymäpaino, 
jonka perusteella lasketaan syntymäpainoindeksi. Syntymäpaino punnitaan 
heti eläimen syntymän jälkeen, viimeistään vuorokauden kuluttua synty-
mästä. Syntymäpainoindeksistä julkaistaan sekä suhteellinen indeksi että 
kiloindeksi. Suhteellisen indeksin keskiarvo on 100. Eläin, jonka synty-
mäpainoindeksi on yli 100, periyttää keskimäärin korkeampaa syntymä-
painoa kuin eläin, jonka syntymäpainoindeksi on 100 tai sen alle. Kiloin-
deksi ilmaisee saman asian kiloissa. (Faba osk 2009.) 
 
Korkealla syntymäpainolla on vahva yhteys poikimavaikeuksiin, joten ja-
lostuskäytössä kannattaa suosia eläimiä, joiden syntymäpainoindeksi on 
100 tai sen alle. Tämä on syytä ottaa huomioon muun muassa sonnikau-
poissa (Faba osk 2009). 
3.2.3 Vieroituspainoindeksi 
Eläimen ollessa 150-250 päivän ikäinen punnitaan vieroituspaino eli 200 
päivän paino, joka kuvaa eläimen kasvukykyä syntymästä vieroitukseen.  
Vieroituspainosta lasketaan indeksilaskennassa kaksi eri indeksiä. Mitä 
korkeampi indeksi on, sitä korkeampaa vieroituspainoa eläin keskimäärin 
periyttää jälkeläisilleen. Myös vieroituspainoindeksi julkaistaan sekä ki-
loindeksinä että suhteellisena indeksinä. (Faba osk 2009.) 
 
Vieroituspaino antaa karjankasvattajalle tietoa niin vasikan omasta kasvu-
kyvystä kuin myös emon maidontuotantokyvystä. Vasikan koko kasvupo-
tentiaali saadaan hyvin esille, kun ruokinta vieroitukseen saakka perustuu 
ainoastaan karkearehuun ja emon maitoon. 
3.2.4 Emoindeksi 
Toinen 200 päivän painoista laskettava indeksi on emoindeksi. Se kuvaa 
eläimen keskimäärin periyttämiä emo-ominaisuuksia. Tärkein emo-
ominaisuus on maidontuotantokyky, sillä se vaikuttaa hyvin voimakkaasti 
vasikan kasvuun syntymästä vieroitukseen. (Faba osk 2009.) 
 
Emoindeksi julkaistaan vain suhteellisena lukuarvona. Tavoitteena on 
eläin, jolla on korkea emoindeksi. Tällöin eläin periyttää todennäköisesti 
keskimääräistä parempia emo-ominaisuuksia kuin eläin, jonka emoindeksi 
on 100 tai sen alle. (Faba osk 2009.) 
3.2.5 Vuodenpainoindeksi 
Vuodenpainoindeksi on 365 päivän painoindeksi. Eläimen vuodenpaino 
punnitaan sen ollessa iältään 325-405 päivää. Tavoitteena on eläin, jolla 
on korkea vuodenpainoindeksi. Tällöin eläin periyttää keskimääräistä kor-
keampaa vuodenpainoa. (Faba osk 2009.) 
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Vuodenpainoindeksit julkaistaan sekä suhteellisena indeksinä, joiden kes-
kiarvo on 100 että kiloindeksinä. Vuodenpainoindeksi on todella tärkeä 
työkalu jalostuseläinvalinnoissa, koska sillä on voimakas yhteys teuras-
painoon. (Faba osk 2009.) 
3.2.6 Teurasindeksit 
Teurasindeksit tulivat mukaan laskentaan vuoden 2014 alussa. Niihin kuu-
luvat teuraspainoindeksi, rasvaluokkaindeksi ja ruholuokkaindeksi. Kor-
keat teuraspainoindeksit ja ruholuokkaindeksit kuvaavat eläintä, joka pe-
riyttää todennäköisesti korkeaa teuraspainoa ja hyvää luokittumista. Kor-
kea rasvaluokkaindeksi puolestaan kuvaa eläintä, joka periyttää keskimää-
räistä korkeampaa rasvaluokkaa rodun sisällä, mikä on ei-toivottu ominai-
suus. (Faba osk 2009.) 
 
Teurasindekseistä on erityisen paljon hyötyä teuraseläinten kasvattajille. 
Niiden hyödyntäminen jalostuksessa voi edesauttaa kohtuullisten rasva-
luokkien ja hyvin luokittuvien teurasruhojen saavuttamista. 
3.2.7 Poikimahelppousindeksit 
Poikimahelppous isänä -indeksi kuvaa sitä, kuinka helposti vasikka syn-
tyy, eli vasikan ominaisuutta. Tähän liittyy läheisesti syntymäpaino, jota 
hyödynnetään laskennassa poikimahelppoustietojen lisäksi. Tytärten poi-
kimisten sujuvuutta kuvaa puolestaan poikimahelppous emänisänä -
indeksi. Poikimiset ovat sitä helpompia, mitä korkeampia poikimahelp-
pousindeksit ovat. (Faba osk 2009.) 
 
Poikimahelppousindekseihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota sil-
loin, kun valitaan hiehoille sopivaa sonnia. Tavoitteena kun on, että myös 
hieho selviytyisi poikimisesta ilman apua.  
3.2.8 Kokonaisjalostusarvo 
Liharotuisten eläinten indekseistä lasketaan yhteenvetona kokonaisjalos-
tusarvo, joka muodostetaan sonneilla eri tavalla kuin lehmillä. Kokonaisja-
lostusarvo muodostetaan tällä hetkellä ilman teurasindeksejä. (Faba osk 
2009.) Seuraavassa on esitetty laskentakaavat kokonaisjalostusarvojen 
laskemiseksi sonneille ja lehmille: 
 
Sonnin kokonaisjalostusarvo = -0,840 x syntymäpainoindeksi + 0,224 x 
vieroituspainoindeksi + 1,12 x vuodenpainoindeksi 
 
Lehmän kokonaisjalostusarvo = -0,602 x syntymäpainoindeksi + 0,459 x 
emoindeksi + 1,094 x vuodenpainoindeksi 
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3.3 Rakennearvostelu 
Rakennearvostelu on tärkeä osa nautojen jalostustyötä. Sen avulla saadaan 
tärkeää tietoa eläimestä ja sen rakenteesta. Tuotantoeläimen pitkäikäisyys 
ja kestävyys edellyttää etenkin hyvää jalkarakennetta. Rakenne vaikuttaa 
olennaisesti myös lihakkuuteen, helppoon liikkumiseen ja sujuviin poiki-
misiin, joten sillä on merkitystä niin tuotanto- kuin jalostuseläimillekin. 
(Faba osk 2009.)  
 
Liharoduilla rakennearvostelussa painotetaan eniten runkoa ja jalkoja. Ja-
loista arvostellaan takajalkojen asento takaa, kinner ja vuohinen. Luuston 
rakenteen tulee olla sopiva eli ei liian paksu eikä myöskään liian hento ja 
heikko. Utareesta arvostellaan muoto eli sijoittuminen. Runko-
ominaisuudet on jaettu varsinaisiin rakenneominaisuuksiin sekä lihak-
kuusominaisuuksiin. Selkälinjan on oltava suora ja runkolinjan pitkä. Lan-
tiosta katsotaan leveyttä ja laskevuutta. Lihakkuudessa arvioitavia kohtia 
ovat takapään lihasten pituus ja pyöreys sivulta katsottuna. Arvostelu teh-
dään lineaarisella asteikolla 1-9. (Strohecker 2011, 174.)  
 
Rakennearvostelussa arvosteltavia kohtia ovat: 
 
 Etujalat edestä 
 Rinnan leveys 
 Rinnan syvyys 
 Selän pituus 
 Etuselän leveys 
 Takaselän leveys 
 Lantion kulma 
 Lantion leveys 
 Lantion pituus                             
 Takakorkeus 
 Luuston laatu 
 Kinner 
 Vuohinen 
 Reiden pituus 
 Reiden leveys takaa 
 Reiden leveys sivusta 
 Sisäreiden paksuus                   
 Takajalkojen asento takaa 
 Utareen muoto, tasapaino sekä vetimien paksuus ja 
pituus 
 Harmonia 
 Utareviat 
 Jalkaviat 
 Runkoviat 
 Luonne 
 Kuntoluokitus 
 
Rakennearvostelutuloksien perusteella eläimelle annetaan runkopisteet, 
jalkapisteet, lihakkuuspisteet sekä kokonaispisteet. Rakennearvostelusta 
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tulostetaan aina eläinkohtainen tuloste, jonka tila saa itselleen. Lisäksi tu-
lokset tallennetaan neuvonnan tietokantaan. Rakennearvostelun tulokset 
näkyvät myös muun muassa eläimen polveutumistodistuksessa sekä kan-
takirjassa. (Faba osk 2009.) 
 
4 LIHAROTUISTEN NAUTOJEN KÄYTÄNNÖN JALOSTUSTYÖ 
4.1 Puhdasrotujalostus ja risteytystuotanto 
Jalostuseläimiä myyvän tilan toiminta perustuu yhden tai useamman rodun 
puhdasjalostukseen (AtriaNauta 2007, 11). Jalostuskarja muodostuu siis 
samaa rotua olevista puhtaista liharotuisista eläimistä (AtriaNauta 2007, 
13). Puhdasrotuisuus on jalostuseläintuotannossa ehdottomana vaatimuk-
sena. Sen toteutuminen varmistetaan käyttämällä keinosiemennystä tai 
hiehojen ja lehmien kanssa samaa rotua olevia laadukkaita astujasonneja. 
(Niskanen 2006, 186.)  
 
Puhdasrotujalostuksessa syntyvien sonnien parhaimmisto jää omalle tilalle 
astujasonneiksi tai myydään muille tiloille siitoskäyttöön. Parhaat hiehot 
jäävät uudistuseläimiksi omaan karjaan tai ne myydään eteenpäin. Huo-
noimmat puhdasrotuiset sonnit ja hiehot kasvatetaan teuraaksi. (Niskanen 
2006, 187.)   
 
Pihvilihantuotannossa voidaan hyödyntää risteytyksiä. Risteytysemo on 
parhaimmillaan kahden puhtaan liharodun risteytys. Puhdasrotuiseen ver-
rattuna risteytyseläin on kestävämpi, hedelmällisempi ja elinvoimaisempi. 
Risteytykseen tulisi valita sellaisia liharotuja, joilla on hyvät emo-
ominaisuudet, kuten esimerkiksi hereford, simmental ja angus. Kun ristey-
tysemo astutetaan kolmannen rodun sonnilla, on syntyvän kolmen rodun 
risteytysvasikan vieroituspaino noin 20 % parempi kuin puhdasrotuisen. 
(AtriaNauta 2007, 22-23.) 
 
Risteytyseläintuotanto on hyvä vaihtoehto silloin, kun tarkoituksena on 
tuottaa vain teuraseläimiä ja omia hiehoja uudistukseen. Risteytyskarjassa 
sonnin valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä sonnin pitää sopia 
myös niille risteytysemoille, jotka edustavat pienempää rotua. Hiehoista 
osa käytetään oman karjan uudistamiseen, kun taas kaikki sonnivasikat 
kasvatetaan joko omassa karjassa tai jatkokasvatuksessa teuraaksi. (Niska-
nen 2006, 187.) 
 
Risteytyksen vaikutus on suurin, kun käytetyt rodut ovat geneettisesti 
mahdollisimman etäällä toisistaan. Tuotannolliselta tasoltaan ristey-
tyseläimet sijoittuvat vanhempien ominaisuuksien keskitasoon kasvu- ja 
lihantuotanto-ominaisuuksissa. Suunnitelmallisen risteytyksen avulla voi-
daan tuottaa lihakkaita ja vähärasvaisempia teurasruhoja. Risteytyksen 
hyöty johtuu heteroosista eli risteytysvaikutuksesta ja rotujen erilaisten 
ominaisuuksien täydentymisestä. Risteytysemolehmillä on puhdasrotuisia 
emolehmiä korkeampi tuotantoikä, parempi hedelmällisyys ja hieman suu-
rempi vieroitettujen vasikoiden lukumäärä. (Pesonen 2011, 53-54.) 
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4.2 Eläinvalinnat 
Eläinten huolellinen valinta on karjanjalostuksen perusta. Sen kautta kar-
janomistaja määrittää, millaista eläinainesta karjassa tulee olemaan vielä 
vuosienkin kuluttua. Valinnat kun eivät määritä vain seuraavan tuotanto-
kauden tilannetta, vaan niillä on paljon kauaskantoisemmat seuraukset. 
Tuotannon kannattavuutta ja eläinainesta voidaan parantaa oikeilla uudis-
tuseläin- ja sonnivalinnoilla sekä perustelluilla karsintapäätöksillä.  
4.2.1 Emot 
Emolehmätuottajan näkökulmasta sellaiset emot ovat kullanarvoisia, jotka 
tiinehtyvät hyvin, poikivat helposti, hoitavat jälkikasvunsa ja vieroittavat 
hyväpainoisen vasikan. Emolla tulee siis olla kestävä rakenne ja hyvät 
emo-ominaisuudet. Sen tulee huolehtia vasikasta hyvin ja tuottaa riittäväs-
ti maitoa kasvavalle vasikalle. Myös luonteella on suuri merkitys. Rauhal-
lista ja ihmisen kosketusta sietävää emoa on mahdollisten poikimavaike-
uksien tullen huomattavasti helpompaa auttaa. Tavoitteena kuitenkin on, 
että emo selviytyy poikimisesta ilman apua (Kuva 1.). 
 
 
Kuva 1. Helpot poikimiset helpottavat emolehmätilan töitä (Taimiaho 2014). 
Huonot jalostusarvot ovat usein syynä poistoihin, mutta myös kokonaisuu-
teen on kiinnitettävä huomiota. Vihaiset tai muuten luonteeltaan huonot 
lehmät on syytä poistaa karjasta. Odottamattomia poistoja voi tulla tapa-
turmien tai onnettomuuksien kautta. Joskus vaikean poikimisen jälkeen 
emolehmä ei palaudu ennalleen ja niinpä se joudutaan poistamaan. (Nis-
kanen 2006, 188 ja 192.) Emolta saattaa esim. luiskahtaa kohtu ulos poi-
kimisen yhteydessä, mikä voi aiheuttaa voimakkaan verenvuodon. Poiston 
syynä voi olla myös se, että emo ei vain ehdi toipua poikimisesta tiinehty-
äkseen uudelleen. 
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Perusteltuja syitä emon poistoon ovat myös tiinehtymättömyys, jalkaon-
gelmat ja muut vaivat sekä huono utarerakenne. Utareen rakenteen on ol-
tava sellainen, että vasikan on helppo imeä. Hedelmällisyys taas on yksi 
emolehmän tärkeimmistä ominaisuuksista, eikä tyhjäksi jääneitä lehmiä 
ole kannattavaa pitää karjassa. Myös väärään poikimarytmiin ajautuneet 
emot ja muita emoja imevät emot on syytä poistaa karjasta. 
4.2.2 Hiehot 
Uudistuseläimiksi jätettävät hiehot valitaan jo vuoden iässä. Tässä vai-
heessa karsittavat hiehot voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen loppukasva-
tuksen optimoimiseksi. Pitohiehot joko pistetään laitumelle sonnin kanssa 
tai keinosiemennetään. Hiehojen valinnassa painottuvat suku, rakenne, 
kasvut ja jalostusarvot. Myös luonteeseen on syytä kiinnittää huomiota, 
koska tavoitteena on saada karjaan hyviä emoja (Niskanen 2006, 192.). 
Hyväluonteiset eläimet ovat miellyttäviä ja turvallisia käsitellä ja helpotta-
vat näin arjen töitä tilalla.  
 
Hiehon valinnassa on huomioitava myös sen vanhempien tulokset. Syn-
tymäpainoa, vieroitus- ja vuodenpainoa, hedelmällisyyttä ja maidontuotan-
toa voidaan arvioida vanhempien kautta. Arviointi helpottuu, jos käytössä 
on lisäksi mittaus- ja punnitustietoja sekä niistä laskettuja indeksejä. Uu-
distushiehoksi ei kannata valita eläintä, joka on ollut syntyessään erittäin 
suuri. Myöskään hyvin pienenä syntynyttä hiehoa ei kannata valita, sillä 
ne jäävät usein pieniksi ja lyhyiksi, eivätkä näin ollen kasva optimaalisiksi 
uudistusemolehmiksi. Hiehoa valitessa on syytä tutustua myös sen emän 
utarerakenteeseen ja mahdollisesti sonnin emän utareen rakenteeseen ja 
muotoon. Muita hiehoja tai lehmiä imevät hiehot on parasta kasvattaa teu-
raseläimiksi. (Strohecker 2011, 177.) 
4.2.3 Sonnit 
Siitossonni vaikuttaa karjassa parhaimmillaan usean astutuskauden ajan, 
joten sen valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Karjanomistajan 
on kyettävä kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan oman karjansa vah-
vuuksia ja heikkouksia nähdäkseen, mihin ominaisuuksiin sonnin olisi 
tuotava parannusta. Sonni on yksi emolehmätuottajan tärkeimmistä inves-
toinneista ja hankinta, joka on syytä valmistella huolella.  
 
Siitossonnin valinnassa on huomioitava niin tuotanto-olosuhteet kuin ta-
voitteetkin ja myös se, mihin käyttöön sonni tulee, erityisesti käytetäänkö 
sitä hiehojen vai useamman kerran poikineiden emojen astutukseen. Sii-
tossonnin vaikutus karjan tuotannolliseen tasoon on yli 80 %, joten sonnin 
valintaa ja ostoa ei voi tehdä kevein perustein. Indeksit antavat jotain käsi-
tystä sonnin perinnöllisistä kasvuominaisuuksista, mutta nekään eivät ker-
ro koko totuutta. Siksi on hyvä arvioida myös sonnin ulkonäköä ja valita 
rakenteellisesti kestävä ja terve, omaa silmää miellyttävä eläin. Myös hyvä 
luonne on tärkeä kriteeri kaikille siitossonniehdokkaille. (Pesonen 2014, 
30-31.) Sonnin tulee olla myös suvultaan sopiva kaikille sen astuttavaksi 
tarkoitetuille hiehoille ja lehmille (Niskanen 2006, 192). 
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Jos tavoitellaan poikimahelppoutta, erityisesti ensimmäistä kertaa poikivil-
la hiehoilla, on erityistä huomiota kiinnitettävä sonnin syntymäpainoin-
deksiin, jonka tulee olla alle 100. Tällöin sonni voi periyttää keskimääräis-
tä pienempää syntymäpainoa. Sonnin oma syntymäpainokin vaikuttaa, se 
arvioidaan rotukohtaisesti. Valintaa tehdessä on katsottava lisäksi sonnin 
rakennetta ja rakennearvostelua ja vältettävä hyvin suurta rinnanleveyttä. 
Myös tiedot sonnin emän ja muiden sukulaisten poikimisista ovat hyödyl-
lisiä. (Pesonen 2014, 30-31.) 
 
Kestävää ja pitkäikäistä emoa ja/tai hyvin kasvavaa ja tervettä teuraseläin-
tä tavoiteltaessa on katsottava tarkoin emoindeksi, sonnin luonne sekä sen 
rakenteesta kivekset, runko, jalat ja sorkat. Olisi hyvä saada tietoa myös 
sonnin emästä ja muista sukulaisista sekä olosuhteista kasvattajan tilalla. 
(Pesonen 2014, 30-31.) 
 
Lihantuotantoeläinten kasvatuksessa tavoitellaan hyvää teuraslaatua eli 
kohtuullisia rasvaluokkia ja hyvin luokittuvia teurasruhoja. Valinnassa ko-
rostuvat teurasindeksit ja niiden luotettavuus sekä sonnin silmämääräinen 
lihakkuus. Teuraspaino- ja lihakkuusindeksien tulisi olla yli 100 ja rasva-
luokkaindeksin alle 100. (Pesonen 2014, 30-31.) 
 
Hyviä kasvuominaisuuksia tavoiteltaessa erityisesti loppukasvatuksessa ja 
pihvivasikantuotannossa on kiinnitettävä huomio 200 ja 365 päivän indek-
seihin ja tavoiteltava niissä yli 100 arvoja. Pihvilihantuotannossa korostu-
vat lihan laadulliset tekijät, jolloin kannattaa valita siitossonniksi rotu, jos-
sa lihan laadun eteen on tehty eniten jalostuksellista työtä. Tällöin yksi 
hyvä vaihtoehto voisi olla angus. (Pesonen 2014, 30-31.) 
 
Sonnin on oltava ostohetkellä riittävän vanha, vähintään 1-vuotias, jotta 
siitä on saatavilla jalostusarvot ja punnitustiedot. Lisäksi hyvin nuorella 
sonnilla lihakkuus ja rakenne ovat vielä kehittymättömät (Niskanen 2006, 
193-194). 
4.3 Keinosiemennys 
Keinosiemennyksessä naaras tiineytetään urokselta kerätyllä, yleensä lai-
mennetulla siemenannoksella, joka on joko pakastettua tai tuoretta. Keino-
siemennyksessä käytettävien uroseläinten perinnöllinen taso voidaan pitää 
korkeana. (Evira 2014.) Liharoduilla tosin ei Suomessa käytetä tuoretta 
siementä. 
 
Jos karjanomistaja myy jalostuseläimiä muille tuottajille, on hänen mietit-
tävä asiaa ostajankin näkökulmasta. Jos tuottajakollega on jo ostanut tie-
tynsukuisen sonnin, tahtoo hän seuraavaksi jotain uutta verta ja eri suku-
linjaa, jolla parantaa oman karjansa ominaisuuksia ja laajentaa sen geeni-
poolia. Keinosiemennys on oiva keino saada karjaan uutta perimää ja 
myyntiin erisukuisia eläimiä. 
 
Karjan ollessa pieni keinosiemennys tulee astujasonnin hankintaa edulli-
semmaksi. Keinosiemennys on kätevä keino saada karjaan monen eri son-
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nin jälkeläisiä. Sen avulla voidaan paikata yksittäisen siemennettävän 
eläimen jälkeläisten heikkoutta, sillä kullekin hieholle ja lehmälle päästään 
valitsemaan juuri sopivanlainen parituskumppani. Keinosiemennyksen 
myötä voidaan myös tarvittaessa siirtää poikima-ajankohtia. (Niskanen 
2006, 194.) 
 
Keinosiemennystä käytettäessä kiimantarkkailuun on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota, jotta oikea siemennysajankohta saadaan määritettyä. Keino-
siemennystä käyttävissä emolehmäkarjoissa kiimakierto voidaan yhtenäis-
tää kiimojen synkronoinnilla, jolloin siemennettäviksi tarkoitetut eläimet 
tulevat kiimaan suunnilleen samaan aikaan. Synkronoinnin ansiosta kii-
mantarkkailuun kuluu vähemmän aikaa, siemennykset ja tiineystarkastuk-
set saadaan ajoitettua hyvin ja poikimiset tapahtuvat lyhyellä aikavälillä. 
(Niskanen 2006, 194-195.) 
4.4 Alkionsiirto 
Alkionsiirrossa naaras tiineytetään valmiiksi hedelmöitetyllä munasolulla. 
Suomessa alkionsiirto on yleisintä naudoilla. Alkionsiirron avulla voidaan 
saada enemmän jälkeläisiä erityisen hyviltä naarailta. (Evira 2014.) 
 
Alkionhuuhtelun avulla perinnöllisesti hyvästä lehmästä voidaan saada 
normaalia huomattavasti enemmän jälkeläisiä ja parantaa sitä kautta 
eläinainesta. Alkiot siirretään karjassa perinnöllisesti heikoimmille eläi-
mille, joista ei haluta karjaan omia jälkeläisiä. Huuhdeltavan eläimen tulee 
olla puhdasrotuinen ja jalostuksellisesti mahdollisimman hyvätasoinen. 
Terveyden, luonteen, rakenteen ja kasvun tulee olla hyvät. Myös siemen-
nykseen valittavan sonnin on oltava jalostuksellisesti korkeatasoinen ja 
huuhdeltavalle eläimelle hyvin soveltuva, jotta syntyvät vasikat olisivat 
mahdollisimman laadukkaita. (Niskanen 2006, 196.) 
 
Alkionhuuhtelu ja -siirto ovat hinnakkaita mutta onnistuessaan kannattavia 
toimenpiteitä. Alkionsiirtoihin erikoistunut eläinlääkäri antaa huuhdelta-
valle lehmälle hormonia, jolla aikaansaadaan superovulaatio. Superovulaa-
tiossa munasarjoissa kehittyy ja irtoaa samanaikaisesti useita munasoluja. 
Huuhdeltava eläin siemennetään kahdesti tai kolmesti samaan kiimaan. 
Viikon kuluttua siemennyksestä tehdään varsinainen huuhtelu, jolloin 
kohdunsarvet täytetään huuhtelunesteellä ja takaisin imettävän nesteen 
mukana saadaan imettyä myös hedelmöittyneet munasolut. (Niskanen 
2006, 196-197.) 
 
Alkionsiirrossa alkionhuuhtelulla saatu alkio siirretään vastaanottajaan jo-
ko nestemäiseen typpeen pakastettuna (sulatus ennen siirtoa) tai tuoreena. 
Tuorealkioilla tiinehtyvyys on jossain määrin parempi. Vastaanottajaksi 
on hyvä valita säännöllisen kiimakierron omaava lehmä tai hieho, josta ei 
haluta biologista jälkeläistä karjaan jalostuksellisista syistä. Risteytyseläi-
met ovat hyvän hedelmällisyytensä ansiosta hyviä alkionkantajia, sillä 
niillä voidaan saavuttaa erinomaisia tiinehtyvyystuloksia. (Niskanen 2006, 
197.) 
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Alkioita voidaan myös myydä toisiin karjoihin lisätulojen saamiseksi. 
Eläintautien kannalta alkioiden ulkomailta tuonti on turvallinen tapa saada 
uutta eläinainesta karjaan. (Niskanen 2006, 197.) 
 
5 TEURASOMINAISUUDET 
5.1 Ruhon laatu ja teurasluokitus 
Ruhon käyttöarvo määritetään SEUROP-laatuluokituksella, jossa määrite-
tään ruhon lihaksikkuus ja rasvaisuus. Teurastamoilla työskentelevät luo-
kittajat ovat valantehneitä ja teurastamoista riippumattomia ammattilaisia. 
 
Lihan ja rasvan osuudet ruhosta määritetään lihakkuusluokkien ja rasvai-
suusasteiden kautta. Liika rasvaisuus heikentää ruhon arvoa, ja rasvaisuu-
den vaikutus ruhon arvoon saattaa olla jopa kaksi kertaa suurempi kuin li-
hakkuuden. Liiallisen rasvoittumisen ehkäisemiseksi ruhojen hinnoittelus-
sa on otettu käyttöön rasvaisuusvähennykset. Luokitus palvelee sekä tuot-
tajaa että ruhon jatkojalostajaa. Tulosten perusteella tuottaja voi arvioida 
kasvatuksen taloudellisuutta ja onnistumista. (AtriaNauta 2007, 74.)   
 
Ruhojen luokitus tapahtuu silmämääräisesti arvioiden. Lihakkuusluokituk-
sessa katsotaan sivuprofiilia, erityisesti paisteja, selkää ja lapoja. Lihak-
kuudella on kuusi perusluokkaa S, E, U, R, O ja P, joiden lisäksi kullakin 
perusluokalla on + ja – luokat (Taulukko 1). Rasvaisuusluokkia on viisi ja 
niitä ilmaisevat numerot 1-5 (Taulukko 2). (AtriaNauta 2007, 74.)  Ras-
vaisuuden arvioinnissa huomiota kiinnitetään erityisesti rasvakerroksen 
paksuuteen ruhon selkäpuolella (Lamminen 2006, 115).  
Taulukko 1. Lihakkuusluokat (AtriaNauta 2007; Alatalo & Strohecker 2012) 
Lihakkuusluokka Kuvaus 
S+, S, S- Ylivertaisen 
lihaksikas 
Ruhon muodot kaikilta osiltaan äärimmäisen 
pyöreät, paisteissa ulospäin kaareva kaksois-
lihaksisto. 
E+, E, E- Erinomainen Ruhon muodot kauttaaltaan pyöreät tai erit-
täin pyöreät, lihakset poikkeuksellisen hyvin 
kehittyneet. 
U+, U, U- Erittäin hyvä Ruhon muodot kauttaaltaan pyöreät, lihakset 
erittäin hyvin kehittyneet. 
R+, R, R- Hyvä Ruhon muodot suorat tai lievästi pyöreät, li-
hakset hyvin kehittyneet. 
O+, O, O- Kohtalainen Ruhon muodot suorat tai sisäänpäin kaarevat, 
lihakset keskinkertaisesti kehittyneet. 
P+, P, P- Heikko Ruhon muodot sisäänpäin kaarevat, lihakset 
heikosti kehittyneet. 
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Taulukko 2. Rasvaisuusluokat (AtriaNauta 2007) 
Rasvaisuusluokka Kuvaus 
1 Rasvaton Rasvaton tai hyvin ohutrasvainen ruho. 
2 Ohutrasvainen Ruho ohuen, läpikuultavan rasvakerrok-
sen peittämä. 
3 Keskirasvainen Rasvakerros peittää paisteja ja lapoja lu-
kuun ottamatta punaisen lihan lähes ko-
konaan. 
4 Rasvainen Rasvakerros peittää punaisen lihan koko-
naan, lukuun ottamatta osittain näkyvissä 
olevia paisteja ja lapoja. 
5 Erittäin rasvainen Koko ruho on rasvakerroksen peittämä. 
5.2 Teuraspaino ja teurasprosentti 
Nauta on teuraskypsä, kun se on saavuttanut sellaisen rasvaisuuden ja pai-
non, että jatkokasvatus on kannattamatonta (AtriaNauta 2007, 77). Teu-
raspaino on elopaino, josta on vähennetty eläimen ruuansulatuskanavan ja 
sen sisällön, sisäelimien, veren, nahan, jalkojen ja pään paino (Lamminen 
2006, 109). Normaaliolosuhteissa teuraspaino on yhteydessä ruhon rasvai-
suuteen. Mitä korkeampi teuraspaino, sitä rasvaisempi ruho. Mutta mitä 
suurempi teuraspaino, sitä enemmän ruhossa on myös punaista lihaa. Teu-
raspaino riippuu myös tilan tavoitepainosta. Teuraspaino kuvaa parhaiten 
ruhon kokoa ja teuraspainossa on selviä sukupuolten ja rotujen välisiä ero-
ja. Myöhemmin kehittyviä rotuja on mahdollista kasvattaa pitempään ja 
korkeampiin teuraspainoihin ilman ruhojen rasvoittumista. Hiehot rasvoit-
tuvat sonneja aiemmin, joten niillä ei voi tähdätä suureen teuraspainoon. 
(Lamminen 2006, 116.) 
 
Teurasprosentti on teuraspainon osuus naudan elopainosta, ja se lasketaan 
kaavalla teuraspaino / elopaino x 100. Tyypillinen teurasprosentin vaihte-
luväli naudoilla on 45-60 %. Teurasprosentti kuvaa sitä prosenttiosuutta 
eläimestä, joka voidaan hyödyntää. Teurasprosentti kasvaa ruokinnan 
energiatason lisääntyessä ja painon noustessa. Myös ruhon rasvoittunei-
suus lisää teurasprosenttia. Eniten teurasprosenttiin aiheuttavat vaihtelua 
suolen sisältö sekä pään ja sisärasvojen määrä. (Lamminen 2006, 116.)  
5.3 Teurasominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä 
5.3.1 Geneettiset ominaisuudet 
Perimä eli geneettiset ominaisuudet vaikuttavat ruhon koostumukseen. 
Osa roduista alkaa rasvoittua kevyempinä, kun taas osalla roduista rasvoit-
tuminen alkaa naudan saavutettua suuremman painon. Myös sukupuolella 
on merkitystä. Hiehot tulevat sukukypsiksi kevyempinä kuin sonnit ja ovat 
samanpainoisina sonneja rasvaisempia. (Lamminen 2006, 112.) 
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Brittiroduille (angus, hereford) on ominaista varhainen teuraskypsyys ja 
rasvoittumistaipumus erityisesti silloin, kun ruokinta on energiatasoltaan 
voimakasta. Brittirodut kehittyvät ja kasvavat hyvin energiatasoltaan kes-
kinkertaisellakin ruokinnalla, sillä ne ovat tehokkaita karkearehun hyväk-
sikäyttäjiä. Brittiroduilla korkean teuraspainon saavuttaminen ilman ras-
voittumista on vaikeaa. Ne sopivatkin parhaiten karkearehuvaltaiseen ruo-
kintaan. (Alatalo & Strohecker 2012, 21.) Jalostuksen keinoin erityisesti 
anguksen rasvoittumistaipumusta on saatu vähennettyä, ja sen kasvu- ja 
teurasominaisuudet ovat parantuneet merkittävästi (AtriaNauta 2007, 17). 
  
Mannermaiset rodut (charolais, limousin ja simmental) ovat suurempia ai-
kuiskooltaan, kasvavat nopeammin ja niissä on enemmän lihasta kuin brit-
tiroduissa. Ne saavuttavat teuraskypsyyden brittirotuja myöhemmin, tuot-
tavat vähärasvaisempia teurasruhoja ja tarvitsevat enemmän rehua teuras-
kypsyyden saavuttamiseen. (Alatalo & Strohecker 2012, 21.) Energiapitoi-
sella, voimakkaalla ruokinnalla mannermaiset rodut kasvavat nopeasti ja 
tuottavat vähärasvaista lihaa. Näin ollen ne kannattaakin ruokkia voimape-
räisesti. (Alatalo & Strohecker 2012, 27.) 
5.3.2 Ruokinta 
Ruhon koostumukseen ja rasvaisuuteen voidaan vaikuttaa myös ruokinnal-
la. Voimakkaalla ruokinnalla rasvanmuodostus alkaa aiemmin ja on nope-
ampaa (Lamminen 2006, 112). Naudoilla saavutetaan ihmisravitsemuksen 
kannalta suosiollisempi rasvahappokoostumus, kun eläimet ovat karkeare-
huvaltaisella ruokinnalla. Karkearehuvaltaisella ruokinnalla ja kohtuulli-
sella teurasiällä lihan kokonaisrasvan määrä jää matalammaksi. (Pesonen 
2015, 46.) Runsaasti väkirehua sisältävällä loppukasvatusruokinnalla pin-
tarasvan määrä lisääntyy merkittävästi kasvatusajan pidentyessä (Pesonen 
2015, 52).  
  
Väki- ja karkearehut vaikuttavat eri tavoin eri roduilla ja näiden kudoksis-
sa. Pääterodun (teuraseläinten isärodut) eläimet pystyvät käyttämään väki-
rehun tehokkaammin lihaksen kasvuun kuin brittirotuiset eläimet, joilla 
väkirehun määrän lisääminen ruokinnassa lisää rasvan muodostusta. Yli-
määräisen rasvan tuottaminen on yleisesti ottaen ei-toivottua ja kallista. 
Rasvakudosta lisää joko rasvasolujen lukumäärän lisääntyminen, ras-
vasolujen koon kasvu tai nämä molemmat yhdessä. Karkea- ja väkirehut 
toimivat rasvanmuodostuksessa eri tavoin. Hyvä ja energiapitoinen kar-
kearehu voi lisätä rasvasolujen lukumäärää. Väkirehuruokinta puolestaan 
lisää rasvasolujen kokoa ja rasvan muodostumista. Karkearehuruokinnalla 
rasvasolujen maksimikoko on suurempi kuin väkirehuruokinnalla. Ras-
vasolujen lukumäärä ei siis lisäänny yhtä nopeasti karkearehuruokinnalla 
verrattuna väkirehuruokintaan. Rasvasolujen koon kasvulla on naudan 
rasvoittumisessa enemmän merkitystä kuin solujen lukumäärän lisäänty-
misellä. Rasvasolujen koko voi alkaa kasvaa jo 100-200 päivän iässä. Vä-
kirehuruokinnan aloittamisajankohta vaikuttaa näin ollen suuresti siihen, 
missä vaiheessa rasvasolujen koko alkaa kasvaa. (Alatalo & Strohecker 
2012, 28.)  
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Tavoiteltu kasvuvauhti ja naudan syöntikyky vaikuttavat siihen, kuinka 
energiapitoisen ruokinnan eläin tarvitsee. Keskikokoiset rodut sopivat pa-
remmin karkearehuvaltaiseen kasvatusmalliin (Kuva 2). Väkirehun osuus 
voidaan rajoittaa enintään 40 prosenttiin rehujen kuiva-aineesta ja ruokin-
nan energiasisällön tulisi olla noin 11 MJ ME/kg ka. Karkearehuvaltaisella 
ruokinnalla kasvu on tasaisempaa. Rehun kuiva-aineen syöntikapasiteetti 
lisääntyy sitä mukaa, kun eläimen elopaino kasvaa. (Alatalo & Strohecker 
2012, 28.) 
 
 
Kuva 2. Herefordille sopii karkearehuvaltainen ruokinta (Taimiaho 2012). 
Keskikokoiset rodut saavuttavat optimaalisen teurasiän keskinkertaisella 
kasvuvauhdilla ja noin 75 prosentin aikuiskoossa. Isot rodut hyötyvät re-
hustuksesta, jossa väkirehun osuus on 40-60 prosenttia. Varsinkin blonde 
d’Aquitaine- ja limousin -rodut hyötyvät selvästi väkirehuvaltaisemmasta 
ruokinnasta. Isojen rotujen vahvuudet, hyvät kasvuominaisuudet ja erin-
omainen lihaksen kasvukyky tulevat paremmin esiin, kun käytettyjen re-
hujen energiasisältö on yli 11,5 MJ ME/kg ka ja sulavuus hyvä. Teurasru-
hojen rasvoittuminen aiheuttaa isoilla roduilla harvoin ongelmia, vaikka 
tavoiteltaisiin suuriakin teuraspainoja. (Alatalo & Strohecker 2012, 28.)  
5.3.3 Kasvatusaika 
Kasvatuksen kesto eli eläimen ikä vaikuttaa elopainoon, ruhon laatuun, li-
han ravintoainesisältöön ja mureuteen. Loppukasvatusvaiheen pituuteen 
vaikuttavat eläinten koko ja teurastavoitteet. Useimmiten loppukasvatus-
vaihe kestää 100-240 päivää. (Pesonen 2015, 51-52.) Lyhyempi kasvatus-
aika mahdollistaa vähäisemmän rehunkulutuksen ja sitä kautta paremman 
taloudellisen lopputuloksen. Tasainen päiväkasvu parantaa sekä lihakkuut-
ta että lihan laatua. (Alatalo & Strohecker 2012, 27.) 
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Eläimen perinnöllinen kasvurytmi määrittää taloudellisen kasvatusajan. 
Luontaiseen kasvurytmiin vaikuttavat lihas- ja rasvakudoksen suhde, 
syöntikapasiteetti sekä eläimen aikuiskoko. Optimaalinen kasvatusaika 
vaihtelee siis roduittain. (Alatalo & Strohecker 2012, 27.) Brittiläiset rodut 
alkavat rasvoittua mannermaisia rotuja alhaisemmissa teuraspainoissa, jo-
ten niille suositellaan lyhyempää kasvatusaikaa. Herefordin kasvurytmi 
poikkeaa hieman anguksen vastaavasta, eikä se rasvoitu yhtä alhaisissa 
painoissa kuin angus. Herefordilla on samantyyppinen kasvurytmi li-
mousinin kanssa, ja kasvu nopeutuu yleensä vasta vieroituksen jälkeen. 
(Alatalo & Strohecker 2012, 21.) Phillipsin (2010) mukaan angukselle op-
timaalinen kasvatusaika on 18 kuukautta tai alle, kun taas herefordille suo-
sitellaan tavoiteltavaksi kasvatusajaksi 18 kk tai hieman yli (Pesonen 
2011, 34-35).  
 
Dubouet'n (2010) mukaan charolaissonnien teuraskasvatusajaksi suositel-
laan 14-18 kk, hiehojen 24 kk ja charolaishärkien jopa 36 kk. Limousinin 
etuna on teurasominaisuuksien laaja-alaisuus. Jo 9 kk:n ikäiset limousinit 
ovat ns. teuraskypsiä, mutta hiehoja voidaan kasvattaa jopa 36 kk:n teu-
rasikään ilman, että teurasominaisuudet kärsivät. Blonde d’ Aquitainella 
kasvatusajan pituus on sama kuin limousinilla, mutta korkeita päiväkasvu-
ja tavoiteltaessa blonde vaatii energiapitoisemmat rehut. Ranskalaisten ro-
tujen tulee saavuttaa riittävä teuraskypsyysaste (rasvaluokka 3), jotta liha 
ei olisi liian kuivaa. Phillipsin (2010) mukaan simmental-eläimillä voidaan 
tavoitella suuria teuraspainoja, mutta ne rasvoittuvat kuitenkin ranskalaisia 
rotuja helpommin. Tästä huolimatta simmentalin kasvatusajaksi suositel-
laan jopa 24 kuukautta. (Pesonen 2011, 35-36, 39.) 
 
Puhdasrotuiset hereford- ja angussonnit alkavat usein rasvoittua jo 300 ki-
lon teuraspainossa. Charolais- ja simmentalsonnit voidaan kasvattaa 400-
500 kilon ja limousin- ja blonde d'Aquitaine -sonnit 380-480 kilon teuras-
painoon. Hiehojen keskinettokasvu on noin 200 g/vrk pienempi kuin son-
neilla. Angus- ja herefordhiehot kannattaa kasvattaa 210-240 kilon teuras-
painoon, kun taas limousin-, charolais- ja simmentalhiehojen teuraspaino 
voi nousta noin 300 kiloon. (Atriatuottajat n.d.) Näitä painoja noudatta-
malla voidaan välttää turhaa rasvoittumista. 
 
Phillipsin (2010) mukaan isoilla roduilla lihaksen kasvukyky on hyvä, ja 
ne luokittuvat hyviin lihakkuusluokkiin matalissakin teuraspainoissa. Kes-
kikokoiset rodut taas eivät matalissa teuraspainoissa välttämättä luokitu 
hyvin. Toisaalta nopea kasvatus yhdistettynä voimakkaaseen ruokintaan 
voi aiheuttaa keskikokoisilla roduilla ruhon rasvoittumista, joten vähem-
män intensiivinen kasvatusmalli sopii niille parhaiten. (Pesonen 2011, 34 
ja 38.) 
 
MTT Ruukin toimipisteen InnoNauta Kehitys -hankkeeseen liittyvässä 
tutkimuksessa selvitettiin liharotuisten nautojen kasvu- ja teurasominai-
suuksia laajan teurastamoilta kerätyn tutkimusaineiston pohjalta. Keski-
määräinen kasvatusaika oli angus-, hereford-, limousin- ja blonde 
d’Aquitaine -rodun sonneilla 570-572 vrk. Lyhin kasvatusaika, 552 vrk, 
oli charolais-rodun sonneilla. Simmentalsonnien kasvatusaika oli keski-
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määrin 565 vrk. Hiehoilla keskimääräinen kasvatusaika oli 462 vrk. 
(Huuskonen, Pesonen & Hyrkäs 2012.) 
 
6 LIHAN MARMOROITUMINEN 
6.1 Marmoroituminen vaikuttaa lihan syöntilaatuun 
Lihan marmoroituminen yhdistetään lihan mehukkuuteen, makuun, mu-
reuteen ja kokonaismiellyttävyyteen, ja se on yhteydessä nahanalaisku-
doksen rasvan paksuuteen (Pesonen 2015, 39). Marmoroitumisella tarkoi-
tetaan lihaksen sisäisen rasvan määrää. Lihan sisäistä rasvaisuutta pidetään 
syöntilaatua parantavana ominaisuutena, sillä se antaa lihalle pehmeyttä ja 
mehukkuutta. Syöntilaadun ja kuluttajatyytyväisyyden kannalta tavoitelta-
va lihan rasvapitoisuus on noin 3-4 %. (Tauriainen 2006, 118.) Marmoroi-
tumisastetta voidaan selvittää ultraäänimittauksella elävistä eläimistä. 
 
Warrissin (2010) ja Huin (2012) mukaan marmoroitumisaste vaihtelee 
jonkin verran eri lihaksien välillä, ja sidekudoksen rakenne ja määrä vai-
kuttavat marmoroitumisen esiintymiseen. Lihaksen sisäistä rasvaa kertyy 
helpoiten lihaksiin, joissa sidekudoksen määrä on vähäinen tai se on löy-
hästi kiinnittynyttä. Esimerkiksi leveässä selkälihaksessa (latissimus dorsi) 
sidekudos on yhdensuuntaista ja melko löyhästi järjestäytynyttä. Leveässä 
selkälihaksessa lihaksen sisäisen rasvan määrä onkin suurempi kuin säären 
ulkosyrjän lihaksessa (peroneus longus), jossa lihas- ja sidekudosrakenne 
on tiukasti järjestäytynyttä. Säären lihaksissa sidekudosrakenteet ovat pak-
suja ja kiinteästi toisiinsa sitoutuneita, mikä estää rasvakudoksen kerään-
tymisen. (Pesonen 2015, 39.) 
 
SEUROP-luokitusjärjestelmään pohjautuvan rasvaluokka-arvion mukaan 
rasvaluokka 3 takaa riittävän marmoroitumisen (Pesonen 2015, 62). Vali-
tettavasti teurastamot eivät maksa korkeampaa hintaa lihasta, jonka syönti-
laatu (maku, mureus, mehukkuus) on hyvä, vaan ainoastaan tuotetut kilot 
ratkaisevat. Lisäksi lihaksikkuuden painottaminen jalostuksessa on johta-
nut siihen, että runsaasti rasvakudosta tuottavien yksilöiden perinnöllinen 
aines on monessa nautapopulaatiossa vähentynyt (Pesonen 2015, 39). 
6.2 Rodun ja sukupuolen vaikutus lihan marmoroitumiseen 
Eläimen genotyyppi vaikuttaa marmoroitumiseen. Emoroduilla, erityisesti 
anguksella, lihaksen sisäisen rasvan kerääntyminen on suurempaa kuin 
muilla naudanlihantuotannossa yleisimmin käytetyillä roduilla. Emorotu 
vaikuttaa myös risteytyksessä lisäämällä marmoroitumista (Pesonen 2015, 
56). Mannermaisilla roduilla lihan marmoroitumisaste on alhaisempi kuin 
brittiroduilla (Alatalo & Strohecker 2012, 21). Esimerkiksi ranskalaisilla 
ja kaksoislihaksisilla roduilla rasvakudoksen aktiivisuus on vähäisempää, 
mikä vähentää marmoroitumista (Pesonen 2015, 39). Marmoroitumista ei 
kuitenkaan esiinny kaikkien rotujen lihaksissa (Tauriainen 2006, 118). 
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Huin (2012) mukaan erirotuisilla naudoilla lihaksisto kasvaa ja saavuttaa 
aikuiskoon hieman eri aikaan. Lihaksiston kasvussa on havaittavissa sa-
manlaista vaihtelua myös yksilöiden välillä, mikä voi vaikuttaa lihaksen 
sisältämän rasvan määrään. Erot ovat yleensä vähäisiä, mutta ne havaitaan 
verrattaessa valkuaisen ja rasvan osuuksia eri lihaksissa. (Pesonen 2015, 
39.) 
  
Myös sukupuoli vaikuttaa marmoroitumiseen. Testosteroni lisää valkuais-
aineenvaihduntaa ja vähentää rasva-aineenvaihduntaa, joten sonneilla 
marmoroituminen on vähäisempää kuin hiehoilla, lehmillä ja härillä (Pe-
sonen 2015, 39). 
 
7 ULTRAÄÄNIMITTAUS TEURASOMINAISUUKSIEN 
MÄÄRITTELYSSÄ 
7.1 Mitattavat ominaisuudet 
Ultraäänitekniikan avulla on arvioitu eläinten kudoksia jo melkein 50 
vuotta. Mittaustulos on objektiivinen arvio kudosten pinta-alasta ja/tai 
paksuudesta. Tyypillisiä ultraäänimittauskohteita ovat pintarasvan paksuus 
kylkiviivasta ja/tai paistien päältä sekä selkälihaksen (ulkofileen) pinta-ala 
ja/tai paksuus. Lisäksi ultraäänimittauksella voidaan arvioida lihaksen si-
säisen rasvakudoksen määrää. Pintarasva ja selkälihaksen pinta-ala (eye 
muscle area EMA) mitataan 12 kylkiluun kohdalta selkälihaksesta (longis-
simus). (Pesonen 2015, 70.) 
 
Ultraäänimittauksia hyödynnetään useiden maiden jalostusjärjestelmissä, 
ja tuloksia käytetään indeksilaskennassa (Pesonen 2015, 70). Suomessa 
menetelmä ei vielä ole yleisessä käytössä, mutta Faba on tehnyt testimitta-
uksia Luonnonvarakeskuksen Ruukin koeasemalla. 
7.2 Ultraäänimittaus ulkomailla 
Ruhon ominaisuuksien määrittäminen ultraäänimittausten avulla on jo ar-
kipäivää monessa maassa. Menetelmä on käytössä mm. USA:ssa, Kana-
dassa, Latinalaisessa Amerikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, 
Ranskassa ja Norjassa. Näissä maissa mittauksia tehdään rutiinisti ja me-
netelmät ovat standardisoituja. Mittauksien tekijät ovat sertifioituja ultra-
ääniteknikoita, ja heidät on koulutettu erityisesti tähän tehtävään. 
7.2.1 Ultraäänimittaus USA:ssa 
Ultraääniteknologian hyödyntäminen ruhon ominaisuuksien määrittämi-
sessä vuotiailla eläimillä on hyvä keino kerätä riittävästi tietoa jalostusar-
vojen määrittämiseksi. Tämä auttaa kasvattajia tekemään valintoja, jotka 
edesauttavat eläinaineksen kehittymistä parempaan suuntaan. Kasvattajia 
kannustetaan mittauttamaan niin paljon eläimiä kuin mahdollista, erityi-
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sesti uudistushiehot, nuoret sonnit ja myytäväksi tarkoitetut hiehot olisi 
hyvä skannata. Skannattavien eläinten tulee olla iältään 301-530 päivää, 
jotta mittaustulokset vaikuttavat jalostusarvoihin. Jotta ultraäänidata voi-
taisiin hyödyntää jalostusarvojen laskennassa, täytyy mittaukset suoritta-
van teknikon olla UGC:n eli Ultrasound Guidelines Councilin sertifioima.  
(American Hereford Association 2015.) 
 
USA:ssa ultraäänimittauksin määritetään seuraavat arvot: 
 
 (%IMF) Intramuscular Fat EPD = Lihaksen sisäisen rasvan määrä 
ulkofileessä. 
 (RE) Ribeye Area EPD = Ulkofileen pinta-ala (neliötuumana il-
maistuna) 
 (FAT) Fat Thickness EPD = Ulkoisen rasvan osuus mitattuna 12 ja 
13 kylkiluun kohdalta ulkofileen päältä 
 (%RP) Percent Retail Product EPD = Ruhon jälleenmyyntiarvo 
7.2.2 Ultraäänimittaus Kanadassa 
Kanadassa ultraäänellä määritetään marmoroitumista (1 marbling), ulkofi-
leen pinta-alaa sekä ulkoisen rasvan määrää ulkofileen päältä (2 ribeye 
area and rib fat) ja takaosasta (3 rump fat). Ultraäänimittauskohteet on esi-
tetty kuvassa 3. Ruhoindeksit lasketaan kaikille niille eläimille, jotka on 
skannattu sopivissa vertailuryhmissä. Iältään eläinten tulee olla 300-530 
päivää. (McGrath 2006.) Sopivassa vertailuryhmässä eläimet ovat saman-
rotuisia, samanikäisiä, samaa sukupuolta ja samoista kasvatusolosuhteista 
(Smith 2006). 
 
 
Kuva 3. Ultraäänimittauskohteet (Taimiaho 2012) 
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Ultraäänimittauksista on hyötyä sonnien tai sukulinjojen asettamisessa pa-
remmuusjärjestykseen tiettyjen ruho-ominaisuuksien osalta. Rotuyhdis-
tykselle toimitettuna ultraäänimittausten tiedot vaikuttavat jalostusarvojen 
laskentaan ruho-ominaisuuksien osalta (carcass trait EPDs). Vuoden ikäi-
sillä naudoilla tässä huomioidaan eläimen omat ultraäänimittaustulokset ja 
sen vanhempien vastaavat tulokset. (Smith 2006.) 
 
Ultraäänimittaukset kannattaa tehdä samalla kertaa vuodenpainojen punni-
tuksen kanssa eläinten ollessa 335-395 päivän ikäisiä. Koko vertailuryhmä 
on skannattava ja kaikkien eläinten tiedot lähetettävä eteenpäin rotuyhdis-
tykselle. Näin odotetut jalostusarvot ultraäänellä mitattujen ominaisuuksi-
en osalta muodostuvat mahdollisimman tarkoiksi ja totuudenmukaisiksi. 
Eläimiä ostettaessa kannattaa vertailla sekä ultraäänimittaustuloksia että 
jalostusarvoja ruhon osalta. Jos arvot ovat lähellä toisiaan, voidaan luke-
mia pitää tarkkoina ja luotettavina. (Smith 2006.) 
7.2.3 Ultraäänimittaus Australiassa ja Uudessa-Seelannissa 
Myös Australiassa ja Uudessa-Seelannissa määritetään ultraääniskannauk-
sin rasvakerroksen paksuutta, ulkofileen pinta-alaa ja lihaksen sisäisen 
rasvan osuutta. Mittauspalveluja tarjoavat teknikot ovat osallistuneet kou-
lutusohjelmaan ja läpäisseet akkreditointitestin ennen kuin he saavat tehdä 
mittauksia. Akkreditoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota skannaustark-
kuuteen ja suoritusten toistettavuuteen (Angus Australia 2014). 
 
Mittaustulokset ja ruhotiedot käsitellään vain rekisteröidyiltä eläimiltä. 
Suositus on, että samana päivänä ultraäänimittausten kanssa punnitaan 
myös mitattavien eläinten elopainot. Skannattavien eläinten iän tulee olla 
300-800 päivää, jotta tulokset kelpaavat indeksimääritykseen. On myös 
suositeltavaa, että lihaksen sisäistä rasvaa määritettäessä eläimellä olisi 5 
mm:n paksuinen rasvakerros. Tarvittaessa eläimet skannataan vanhempa-
na, jotta rasvaa on riittävästi. (Angus Australia 2014.) 
7.3 Ultraäänimittauksen käytännön toteutus 
Ultraäänimittausta tehtäessä ultraääniteknikko asettaa anturin oikeaan mit-
tauskohtaan 12 ja 13 kylkiluun väliin ulkofileen (ulompi selkälihas, lon-
gissimus dorsi) päälle pystysuoraan selkärankaan nähden. Kun alueesta 
saadaan hyvälaatuinen kuva, tietokoneen avulla paikannetaan ulkofilee ja 
ulkoisen rasvan osuus ¾ tuuman päästä eläimen keskikohdasta. (Carr, 
Johnson & Shuffitt 2013.) 
 
Tutkimusten mukaan ultraäänimittauksella saatujen tulosten ja itse ruhosta 
tehtyjen mittausten ero on 0,07 tuumaa ulkoisen rasvan osuudessa ja 0,51 
neliötuumaa ulkofileen pinta-alassa. Virhemarginaali suurenee mitä lä-
hemmäs keskikohtaa mennään. Ultraäänimittaukset liioittelevat jonkin 
verran (0,06 tuumaa) ulkoisen rasvan määrää vähärasvaisilla eläimillä, 
mutta näyttävät todellista pienempää arvoa kohtuullisen rasvaisilla tai ras-
vaisilla eläimillä. Pienen ulkofileen omaavilla eläimillä ultraäänimittauk-
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set antavat tulokseksi 0,48-0,66 neliötuumaa todellisuutta suuremman ul-
kofileen pinta-alan. (Carr ym. 2013.) 
 
Myös marmoroitumisaste eli lihaksen sisäisen rasvan määrä ulkofileessä 
saadaan määritettyä melko tarkasti ultraäänimittauksella. Tällöin anturi 
asetetaan selkärangan suuntaisesti lihasta pitkin 11 ja 13 kylkiluun välille. 
Ultraäänellä mitatun marmoroitumisasteen ja todellisen ruhosta mitatun 
marmoroitumisasteen korrelaatio on 0,69-0,85. (Carr ym. 2013.) 
7.4 Ultraäänimittauksen hyödyntäminen eläinjalostuksessa 
Ultraääniteknologia on tärkeä menetelmä, jonka avulla saadaan valittua 
kasvavista eläimistä halutunlaisia yksilöitä jalostukseen edullisesti ja hel-
posti. Ultraääniteknologiasta saatuja tietoja hyödyntämällä voidaan lisätä 
lihasaantoa ja parantaa lihan syöntilaatua. Ultraäänimittaus helpottaa jalos-
tusvalintojen tekemistä, sillä sen ansiosta nähdään jo elävistä eläimistä, 
millaista ruhoa ja lihakkuutta ne todennäköisesti tulevat periyttämään. 
Näin eläinvalintoja voidaan tehdä jo entistä varhaisemmassa vaiheessa ja 
erottaa uudistuseläimet karsittavista eläimistä omiksi kasvatusryhmikseen 
hyvissä ajoin. Tämä mahdollistaa samalla ruokinnan optimoinnin. 
  
Myös teuraskypsyyttä voidaan arvioida ultraäänimittausten avulla. Eläimet 
on mahdollista jakaa kasvuryhmiin ultraäänimittaustulosten kuten marmo-
roitumisen tai pintarasvan paksuuden perusteella. Tasaista syöntilaatua ta-
voiteltaessa ultraäänellä voidaan mitata ja todentaa tietty lihaksen sisäisen 
rasvan osuus ja selkälihaksen pinta-ala ja määrittää näiden mittaustulosten 
perusteella oikea teurastusajankohta. Yksi mittaustulos ei kuitenkaan ole 
riittävä. Parhaat tulokset saadaan, jos ultraäänitekniikka yhdistetään mui-
hin tuotannonseurantajärjestelmiin kuten punnituksiin. (Pesonen 2015, 
70.)  
 
Ultraäänimittausten ansiosta turha spekulointi jää pois jalostuksesta ja en-
nakoitavuus paranee. Tuottaja saa varmuutta ja tukea jalostusvalintojen 
tekemiseen ja eläinaineksensa parantamiseen. Näin karjaan saadaan entistä 
helpommin toivotunlaista eläinainesta. Esimerkiksi ulkofileen pinta-ala on 
ominaisuus, johon ei voida ruokinnalla vaikuttaa, ja siksi onkin ensiarvoi-
sen tärkeää valita karjaan ja jalostukseen juuri oikeanlaiset yksilöt (Grun-
dy 2014). Ultraäänimittaukset tarjoavat arvokasta tietoa näiden jalostusva-
lintojen tueksi ja auttavat kehittämään eläinainesta yhä laadukkaampaan 
suuntaan. Tätä kautta voidaan parantaa myös tuotannon kannattavuutta ja 
kehittää naudanlihan syöntilaatua entistä parempaan suuntaan.   
 
Omassa karjassa tietyssä iässä suoritetut ultraäänimittaukset ja eläinten ar-
viointi vertailuryhmissä ja indeksien perusteella antaa karjanomistajalle 
paljon hyödyllistä tietoa. Nämä arvot viittaavat eläinten suhteelliseen tuo-
tantokykyyn juuri tietynlaisissa tuotanto-olosuhteissa. Tällä tiedolla on 
paljon merkitystä, sillä ultraäänellä mitattavat ruho-ominaisuudet periyty-
vät varsin voimakkaasti. Omassa karjassa mitattuja arvoja ei kuitenkaan 
sellaisenaan voi verrata muiden karjojen vastaaviin. (McGrath 2006.) 
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Ultraäänidata vaikuttaa suurissa tuottajamaissa jalostusarvojen laskentaan. 
Nämä jalostusarvot ovat ainut luotettava keino vertailla eläinten geneettis-
tä arvoa eri karjojen ja tuotantoympäristöjen välillä. Ultraäänidatan merki-
tys kasvaa jatkuvasti, sillä ruho-ominaisuuksille laskettaviin jalostusarvoi-
hin pohjautuvat sonnivalinnat tarjoavat tuottajille mahdollisuuden korke-
ampiin tuloihin pienemmällä riskillä. (McGrath 2006.) Tämän mahdollis-
taa ultraäänimittaustulosten hyödyntäminen eläinvalinnoissa. 
 
8 SELVITYS LIHAROTUISEN ELÄINAINEKSEN 
PARANTAMISESTA 
8.1 Tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä seikkoja ja ominaisuuksia 
emolehmätuottajat pitävät tärkeinä liharotuisten nautojen eläinaineksen 
parantamisessa, ja kuinka tyytyväisiä he ovat omaan karjaansa ja sen saa-
vuttamiin tuloksiin. Työssä selvitettiin myös, mitä mieltä tuottajat ovat 
nautojen ultraäänimittauksesta, ja näkisivätkö he sen tuovan lisäarvoa 
naudanlihantuotantoon ja eläinaineksen jalostukseen. 
8.2 Toteutus 
Opinnäytetyössä tehtiin Webropol-ohjelmalla sähköinen kysely (Liite 1 ja 
2), jonka kohderyhmänä oli emolehmätarkkailuun kuuluvat tuottajat. Ky-
sely lähetettiin sähköpostitse kohderyhmälle Faban toimesta 20.3.2015. 
Kaiken kaikkiaan kysely tavoitti 300 emolehmätuottajaa, sillä kyselyn ul-
kopuolelle jouduttiin jättämään ne tilat, joiden sähköpostiosoitteet eivät ol-
leet tiedossa. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Kyselyyn vastasi 34 
tuottajaa eri puolilta maata. Vastausprosentiksi tuli näin 11,3 %. 
   
9 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
9.1 Vastaajien taustatiedot 
Vastaajista enemmistö, 44,1 %, oli iältään 40-49 -vuotiaita (Kuvio 1). Toi-
seksi eniten eli 35,3 % oli 30-39 -vuotiaita. Vastaajien ikäjakaumasta 50-
59 -vuotiaita oli 11,8 % ja alle 30-vuotiaita 5,9 %. Vastaajista 60 vuotta tai 
sen yli oli 2,9 %. 
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Kuvio 1. Vastaajan ikä 
Vastaajien tiloista suurin osa, 29,4 %, sijaitsi Itä-Suomessa (Kuvio 2). 
Toiseksi eniten vastauksia tuli Länsi-Suomen tiloilta, 20,6 %. Kolmannek-
si aktiivisimpia olivat Keski-Suomen emolehmätuottajat 17,6 %:lla. Vas-
taajista 14,7 % oli Etelä-Suomen alueelta ja 11,8 % Pohjois-Suomesta. 
Vastauksista 5,9 % tuli Lounais-Suomen emolehmätuottajilta. 
 
 
Kuvio 2. Tilan sijainti 
Vastanneiden tiloista 23 (67,6 %) oli tavanomaisessa tuotannossa ja 11 
(32,4 %) luomutuotannossa. 
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Jalostuseläinten kasvatus oli tuotantomuotona 64,7 %:lla vastaajista. Teu-
raseläinten kasvatusta oli 61,8 %:lla tiloista. Vastaajista 17,6 % ilmoitti 
tuotantomuodokseen jonkin muun. Tämän vaihtoehdon valinneista kaksi 
ilmoitti tuotantomuodoksi pihvivasikkatuotannon, kaksi välitysvasikoiden 
kasvatuksen ja yksi emolehmätuotannon. Yksi vastaaja kertoi sonni-
vasikoiden menevän teurastamon siitossonnikasvattamoon. 
9.2 Teuraseläinten myynti 
Vastaajista 61,8 % ilmoitti myyvänsä teuraseläimet vieroituksen jälkeen 
loppukasvattajalle. Kyselyyn vastanneista 44,1 % kasvattaa vasikat itse 
teuraspainoon. Prosenteista voi päätellä, että 5,9 % tuottajista oli valinnut 
molemmat vaihtoehdot. 
9.3 Jalostuseläinten myynti 
Jalostuseläinten myyntiä koskevaan kysymykseen tuli 27 vastausta. Vas-
taajista 7,4 % ilmoitti myyvänsä sonneja, 3,7 % emolehmiä ja 22,2 % hie-
hoja. Siitossonneja ja hiehoja myi 29,6 % vastaajista, emolehmiä ja hieho-
ja 3,7 % ja 33,3 % vastaajista ilmoitti myyvänsä sekä sonneja, emolehmiä 
että hiehoja. Yksikään vastaajista ei myynyt pelkästään siitossonneja ja 
emolehmiä. 
9.4 Eläinaines 
Puhdasrotuisia eläimiä oli 88,2 %:lla ja risteytyseläimiä 29,4 %:lla vastan-
neista. Pelkästään risteytyseläimiä kasvatti 11,8 % tuottajista. Sekä puh-
dasrotuisia että risteytyseläimiä kasvatti 17,6 % vastaajista. 
9.5 Kasvatettava rotu/rodut 
Kasvatettavaa rotua kysyttäessä nousi hereford selvästi yleisimmäksi (Ku-
vio 3). Se on myös emolehmätarkkailun yleisin rotu Faban tietojen mu-
kaan. Herefordia ilmoitti kasvattavansa 38,2 % vastaajista. Toiseksi ylei-
simmät rodut olivat angus ja charolais, joita molempia kasvatti 26,5 % 
vastaajista. Kolmanneksi eniten, 17,6 %, tuli vastauksia kohtaan muu, mi-
kä. Näistä neljä tuottajaa eli 11,8 % kaikista vastanneista ilmoitti roduk-
seen highland cattlen. Kaksi tuottajaa kertoi kasvattavansa risteytyksiä. 
Limousin-kasvattajia oli 11,8 % vastaajista, ja simmental oli rotuna 8,8 
%:lla vastanneista. 
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Kuvio 3. Kasvatettava rotu/rodut 
9.6 Risteytyksissä käytettävät rodut 
Kysymykseen risteytyksissä käytettävistä roduista tuli 15 vastausta. Yksi 
vastaus oli ”ei risteytyksiä”. Vastausten määrä herättää lievää ihmetystä, 
sillä eläinaines-kysymyksessä 10 tuottajaa ilmoitti kasvattavansa ristey-
tyksiä. 
 
Angus oli selvästi yleisin risteytysrotu, ja sitä oli 57,1 %:lla vastaajista 
(Kuvio 4). Seuraavaksi käytetyin rotu oli hereford, jonka osuudeksi tuli 
50,0 %. Kolmanneksi yleisin risteytysrotu oli charolais 35,7 %:lla. Nel-
jänneksi eniten käytettiin limousinia, 28,6 %. Viidenneksi käytetyin oli 
simmental 21,4 %:lla. Yksi tuottaja ilmoitti käyttävänsä risteytyksissä 
blonde d’Aquitainea, eli 7,1 % vastanneista tuottajista. Vastauksista voi 
päätellä, että highland cattlea ei käytetä risteytyksissä, vaan sitä kasvate-
taan puhdasrotuisena. 
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Kuvio 4. Risteytyksissä käytettävät rodut 
9.7 Siitossonnin rotu 
Vastausten perusteella charolais on selvästi yleisin siitossonnin rotu emo-
lehmätuottajien keskuudessa (Kuvio 5). Vastaajista 32,4 %:lla oli siitos-
sonnina charolais. Se onkin suosittu pääterodun isänä risteytystuotannossa 
hyvien kasvuominaisuuksiensa ansiosta. Toiseksi yleisimmät rodut olivat 
angus ja hereford, joiden kummankin osuus oli 26,5 %. Kolmanneksi ylei-
sin oli 17,6 %:lla limousin. Highland cattle oli siitossonnina 11,8 %:lla 
vastaajista. Simmentalin osuus oli 8,8 %. 
 
On hieman kummallista, että kyselyn perusteella charolais on yleisin sii-
tossonnin rotu, jos kerran hereford on kasvatettavista roduista yleisin. Eh-
kä joku vastaajista on erehdyksessä valinnut väärän vastausvaihtoehdon. 
 
Yllättävää oli, ettei kellään ollut blonde d’Aquitainea siitossonnina, kun 
kerran risteytyksissä käytettävistä roduista kysyttäessä yksi tuottaja ilmoit-
ti käyttävänsä blondia. Tässä tapauksessa oli ilmeisesti kyseessä emon ro-
tu. 
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Kuvio 5. Siitossonnin rotu 
9.8 Karjakoko 
Emolehmien lukumäärä vastaajien tiloilla vaihteli välillä 8-150 yksilöä. 
Teurashiehoja oli 0-30 ja teurassonneja 0-170. Uudistukseen kasvatettavia 
hiehoja emolehmätuottajilla oli 1-100. Siitossonneja puolestaan oli 1-10. 
 
Vastaajista 26,5 %:lla oli 8-30 emolehmää. Eniten oli tiloja, joilla oli 31-
60 emoa. Näiden tilojen osuus oli 47,1 %. Vastaajista 14,7 %:lla oli 61-
100 emoa ja 11,8 %:lla 101-150 emolehmää. 
 
Teurashiehojen lukumäärää koskevaan kysymykseen tuli 21 vastausta. 
Yleisin teurashiehojen lukumäärä oli 0-10 yksilöä 81 %:n osuudella vasta-
uksista. Vastaajista 14,3 %:lla oli 11-20 teurashiehoa, ja 21-30 teuraaksi 
kasvatettavaa hiehoa oli 4,8 %:lla kysymykseen vastanneista emolehmä-
tuottajista. 
 
Teurassonnien lukumäärään tuli 18 vastausta. Yleisin teurassonnien luku-
määrä oli 0-10 eli 44,4 % vastauksista. Seuraavaksi eniten, 11-20 yksilöä, 
oli 33,3 %:lla vastanneista. Tuottajista 16,7 %:lla oli 21-32 teurassonnia. 
Yksi tuottaja ilmoitti teurassonnien lukumääräksi 170 (5,6 %). 
 
Uudistushiehojen lukumäärään oli vastannut 31 tuottajaa. Eniten oli 1-10 
uudistushiehon tiloja prosenttiosuudella 45,2 %. Seuraavaksi eniten oli ti-
loja, joilla oli 11-30 uudistushiehoa. Näiden tilojen osuus oli 41,9 %. Vas-
tanneista 9,7 %:lla oli 31-55 uudistushiehoa. Yksi tuottaja ilmoitti uudis-
tushiehojensa määräksi 100 (3,2 %). 
 
Siitossonnien lukumäärää koskevaan kysymykseen tuli 32 vastausta. Eni-
ten oli 1-2 siitossonnin tiloja, näiden osuus oli 50,0 % vastauksista. Vas-
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taajista 37,5 %:lla oli 3-5 siitossonnia, ja 6-10 siitossonnia teki töitä 12,5 
%:lla vastaajista. 
9.9 Karjan keskimääräiset painot 
Sonnivasikoilla syntymäpaino vaihteli 30-55 kg:n välillä (keskiarvo 42,8 
kg) ja vieroituspaino 195-390 kg:n välillä (ka 296,9 kg) (Taulukko 3). 
Vuodenpainoksi ilmoitettiin 257-640 kg (ka 470 kg). Lehmävasikoiden 
syntymäpaino vaihteli 28,1 kg:n ja 50 kg:n välillä (keskiarvo 39,9 kg). 
Vieroituspainoksi ilmoitettiin 174-350 kg (ka 266,2 kg) ja vuodenpaino oli 
235-485 kg (ka 392,6 kg). 
Taulukko 3. Sonni- ja lehmävasikoiden keskimääräiset painot 
 Syntymäpaino Vieroituspaino Vuodenpaino 
Sonnivasikat 42,8 kg 296,9 kg 470 kg 
Lehmävasikat 39,9 kg 266,2 kg 392,6 kg 
 
Erot painoissa selittynevät eri rotujen erilaisilla kasvuominaisuuksilla, 
mutta myös erilaisilla tuotantoympäristöillä on vaikutusta eläinten kas-
vuun ja painotuloksiin. 
9.10 Teurastulokset 
Kysymykseen sonnien teurastuloksista vastasi 15 tuottajaa. Vastausten pe-
rusteella sonnien teuraspainot vaihtelevat 240-650 kg:n välillä keskiarvon 
ollessa 402,6 kg. Hiehoista puolestaan saatiin 12 vastausta. Vastanneilla 
tuottajilla hiehojen teuraspainot sijoittuivat 210-330 kg:n välille keskiar-
von ollessa 272,1 kg. Taulukossa 4. on sonnien ja hiehojen jakautuminen 
eri ruho- ja rasvaluokkiin sekä keskimääräiset teuraspainot. 
Taulukko 4. Ruho- ja rasvaluokat sekä keskimääräiset teuraspainot 
 
 
Ruholuokka
E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Sonnit 1 3 6 4 0
Hiehot 0 2 8 2 0
Rasvaluokka
1 2 3 4 5
Sonnit 1 6 6 2 0
Hiehot 0 4 4 4 0
Keskimääräinen teuraspaino
Sonnit 402,6 kg
Hiehot 272,1 kg
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Yleisesti ottaen ruhot ovat luokittuneet hyvin. Sonneilla on ruholuokissa 
enemmän hajontaa kuin hiehoilla, mutta kummastakin sukupuolesta 
enemmistö on luokittunut ruholuokkaan hyvä (R+, R tai R-). Rasvaluokis-
sakin on melko tasaista, vaikka hiehoissa on ollut muutama rasvaisempi 
ruho. Olisi kuitenkin ollut mielenkiintoista tietää luokitukset ja teuraspai-
not rotukohtaisesti. Sen perusteella olisi saavutettuja teurastuloksia voinut 
arvioida vähän syvällisemmin.  
9.11 Tyytyväisyys omaan eläinainekseen 
Tuottajilta kysyttiin, mihin ominaisuuksiin he ovat omassa eläinainekses-
saan tyytyväisiä. Avoimeen kysymykseen tuli 31 vastausta. Helpot poiki-
miset ja hyvät emo-ominaisuudet nousivat esille useissa vastauksissa. Pal-
jon mainintoja tuli myös luonteesta ja rakenteesta.  
 
Eläimet ovat pääosin kesyjä, rauhallisia ja helposti käsiteltäviä. Emot hoi-
tavat vasikkansa hyvin ja tuottavat hyvin maitoa. Ehkä juuri tämän ansios-
ta vasikat kasvavat hyvin ilman väkirehulisää ja vieroituspainot ovat hy-
vät. Tyytyväisiä oltiin myös syntymänupouteen ja alhaisiin syntymäpai-
noihin.  
 
Kiitosta saivat lisäksi jalat, tiinehtyvyys, terveys ja rehun käyttökyky. Vas-
tauksissa mainittiin myös tasaisuus, kestävyys ja teurasominaisuudet. Li-
säksi eräs tuottaja kertoi tyytyväisenä, että maineensa vastaisesti limousi-
nit ovat pärjänneet erittäin hyvin biotoopeilla. 
9.12 Ominaisuudet, joihin ei olla tyytyväisiä omassa karjassa 
Tuottajilta kysyttiin myös, mihin ominaisuuksiin he eivät ole tyytyväisiä 
omassa karjassaan. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 28. Eniten mai-
nintoja saivat kasvu, lihakkuus ja utarerakenne. Myös sarvet koettiin on-
gelmallisiksi, ja monella tuottajalla oli tavoitteena saada karjasta kokonaan 
nupo.  
 
Muutama maininta tuli syntymä- ja vieroituspainoista, rakenteesta, kier-
resorkista ja liian voimakkaasta emovietistä. Parilla tuottajalla oli ongel-
mana eläinaineksen epätasaisuus. Jollain oli vaikeuksia saada omapäiset 
eläimet pysymään aitojen sisäpuolella. Yksi vastaaja ilmoitti, että hänen 
karjassaan ei ole huonoja ominaisuuksia. 
 
Kasvun osalta vastauksissa oli ristiriitaisuutta, sillä monet tuottajat tuntui-
vat olevan tyytyväisiä juuri eläinten kasvuun. Vaikuttaisi siltä, että kasvu 
syntymästä vieroitukseen on hyvä, mutta kasvussa vieroituspainosta vuo-
denpainoon on monella tilalla petrattavaa. Ruokintaan olisi ehkä syytä 
kiinnittää erityistä huomiota tällä aikavälillä. Nuorkarja ei kasva pelkällä 
karkearehulla, vaan tarjolla on oltava myös väkirehua ja valkuaistäyden-
nysrehua. Myös karkearehun laatuun on kiinnitettävä huomiota. 
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9.13 Kehitettävät ominaisuudet ja niiden tärkeys 
Emolehmätuottajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitävät eri ominaisuuk-
sia liharotuisten nautojen eläinaineksen kehittämisessä. Vastauksia tuli 34. 
Kyselyn perusteella tärkeimpänä ominaisuutena pidetään helppoja poiki-
misia (Taulukko 5). Toisella sijalla oli hyvä luonne ja kolmanneksi tär-
keimpänä ominaisuutena hyvät emo-ominaisuudet. Myös terveysominai-
suudet sijoittuivat korkealle, ne olivat neljänneksi tärkein ominaisuus. Ra-
kenneominaisuudet, teurasominaisuudet ja matala syntymäpaino olivat 
seuraavaksi tärkeimmät kehitettävät ominaisuudet melko pienillä eroilla 
toisiinsa nähden. Vähiten tärkeänä pidettiin nopeaa kasvua. 
Taulukko 5. Kehitettävien ominaisuuksien tärkeys tuottajien mielestä 
 
 
Helpot poikimiset, hyvät emo-ominaisuudet ja hyvä luonne ovat pitkälti 
samoja ominaisuuksia, mihin tuottajat kertoivat olevansa tyytyväisiä 
omassa karjassaan, eli ilmeisesti jalostus on tehnyt tehtävänsä. Emot sel-
viytyvät itse poikimisesta ja vasikan hoidosta, mutta tarvittaessa niitä pys-
tyy auttamaan, jos jotain ongelmia tulee. 
 
Rakenneominaisuudet ja terveysominaisuudet ovat osittain yhteydessä toi-
siinsa, sillä rakenteella on vaikutusta eläimen kestävyyteen ja liikkumiseen 
ja sitä kautta myös terveyteen. Terveyden merkitystä karjan hyvinvoinnin 
ja tuotannon toimivuuden kannalta ei voi liikaa korostaa, sillä erityisesti 
tarttuvat sairaudet aiheuttavat taloudellista tappiota niin eläinlääkäri- ja 
lääkintäkulujen kuin mahdollisten eläinten poistojenkin myötä. 
 
Teurasominaisuudet ja nopea kasvu ovat tärkeitä teuraseläinten kasvattaji-
en kannalta. Näiden ominaisuuksien sijoittuminen häntäpäähän johtunee 
lähinnä vastausten vähäisestä määrästä. Olisikin ollut mielenkiintoista 
nähdä vastausten jakautuminen suuremmalla otannalla, jolloin erot olisivat 
tulleet paremmin esiin. 
 
Hieman yllättävää oli ehkä matalan syntymäpainon huono sijoittuminen. 
Matala syntymäpaino kuitenkin vaikuttaa oleellisesti poikimahelppouteen, 
jota vastausten perusteella pidetään tärkeimpänä kehitettävänä ominaisuu-
tena.  
1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo
Matala syntymäpaino 0 0 8 15 11 34 4,09
Nopea kasvu 0 0 6 22 6 34 4
Teurasominaisuudet 0 0 2 26 6 34 4,12
Hyvät emo-ominaisuudet 0 0 1 10 23 34 4,65
Helpot poikimiset 0 0 0 7 27 34 4,79
Rakenneominaisuudet 0 1 2 19 12 34 4,24
Terveysominaisuudet 0 0 4 11 19 34 4,44
Hyvä luonne 0 0 2 7 25 34 4,68
Yhteensä 0 1 25 117 129 272 4,38
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9.14 Tärkeimmät rakenneominaisuudet 
Rakenneominaisuuksien tärkeyttä haluttiin tarkentaa omalla kysymyksel-
lään, jossa oli eriteltynä runko, jalat ja utare. Vastausten perusteella jalko-
jen rakennetta pidetään tärkeimpänä (Taulukko 6). Toiseksi tärkein oli uta-
rerakenne ja kolmantena runko. 
Taulukko 6. Tärkeimmät rakenneominaisuudet 
 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 
Runko 0 0 4 22 8 34 4,12 
Jalat 0 0 1 10 23 34 4,65 
Utare 0 0 7 13 14 34 4,21 
Yhteensä 0 0 12 45 45 102 4,32 
 
Kestävät jalat ovat tuotantoeläimelle elintärkeät. Jos jalat pettävät, päätyy 
eläin nopeasti teurasauton kyytiin. Emolehmätuotannossa tavoitteena on 
kestävä ja pitkäikäinen emo, joten jalkarakenteeseen on syytä jatkossakin 
kiinnittää huomiota. 
 
Utarerakenteen tulee olla sellainen, että vasikan on helppo imeä ja tyydyt-
tää maidontarpeensa. Liian suuret, kartionmalliset vetimet ovat vasikan 
imemisen kannalta hankalat, joten tällaisen utarerakenteen omaavat emot 
on syytä poistaa karjasta. Huono utare lisää myös karjanhoitajan työmää-
rää, sillä näiden emojen vasikoita joutuu usein alussa auttamaan imuotteen 
saamisessa. 
 
Rungon lisäksi kysymyksessä olisi ehkä pitänyt olla myös lihakkuudelle 
oma osionsa, koska rakennearvostelussa lasketaan erikseen lihakkuuspis-
teet. Näin lihakkuus olisi saanut ansaitsemansa huomion, kun kerran lihan-
tuotantoeläimistä on kyse. Nyt runkoon sisältyivät sekä varsinaiset raken-
neominaisuudet että lihakkuus.  
9.15 Kiinnostus ultraäänimittauksiin 
Ultraäänimittauksella voidaan selvittää ruhon koostumusta ja lihan omi-
naisuuksia. Tuottajilta kysyttiin, ovatko he kiinnostuneita käyttämään ult-
raäänimittausta apuna jalostuseläinten valinnassa. Enemmistö eli 52,9 % 
vastaajista ei ollut kiinnostunut käyttämään ultraäänimittausta ja loput 
47,1 % vastaajista oli kiinnostunut menetelmästä. 
 
Jalostuseläinten kasvattajilla on varmasti tällä hetkellä suurin kiinnostus 
ultraäänimittauksia kohtaan. Teuraseläinpuolella ei koeta, että menetelmä 
toisi riittävästi etua, sillä lihan syöntilaadusta ei makseta ylimääräistä. Jos 
teurastamot maksaisivat tuottajille myös lihan syöntilaadusta, olisi kiin-
nostus ultraäänimittausta kohtaan varmasti suurempaa. Silloin menetel-
mästä saataisiin ihan konkreettista hyötyä. 
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9.16 Vapaata kommentointia ultraäänimittaukseen liittyen 
Tuottajille annettiin mahdollisuus kertoa vapaamuotoisesti ajatuksistaan 
ultraäänimittaukseen liittyen. Seitsemän tuottajaa oli vastannut tähän koh-
taan. Vastauksissa todettiin, että kaikki lisätieto ultraäänimittauksesta on 
tarpeellista ja että on hyvä, jos mittauksia aletaan vihdoin tehdä. Menetel-
män toivotaan tulevan kaikkien jalostustilojen käyttöön jo tämän vuoden 
aikana. Tulosten pitäisi kuitenkin olla luotettavia. Kiinnostusta kokeiluun 
on, jos mittaus ei ole liian kallista.  
 
Kommenttien perusteella innostusta laimentaa kuitenkin se, ettei syönti-
laadusta makseta. Joku kirjoitti ultraäänimittauksen koskevan lähinnä 
huippujalostajia, ei niinkään tavallisia karjankasvattajia. 
9.17 Mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia eläinaineksen kehittämiseen 
Lopuksi kysyttiin vielä emolehmätuottajien mielipiteitä, toiveita ja ehdo-
tuksia eläinaineksen kehittämiseen liittyen. Vastauksia tuli yhdeksän, ja 
niiden perusteella eläinaineksen kehittämisessä tulisi panostaa terveyteen, 
kestävyyteen, hyvään rakenteeseen ja hyviin jalkoihin. Vastauksissa mai-
nittiin myös sarvettomuus, poikimahelppous ja syntymäpainon pitäminen 
alhaisena. 
 
Kommenteissa ehdotettiin, että suku- ja indeksitiedot rekisteröidyistä 
eläimistä pitäisi saada sähköiseen muotoon kaikkien nähtäville. Tuonti-
siemenen saamista pitäisi helpottaa ja lajiteltua siementä pitäisi saada 
käyttöön muistakin kuin vain muutamista eläimistä. Kantakirjamaksuja ja 
ulkomaisen siemenen tuontikuluja pidetään tällä hetkellä liian korkeina. 
Tuontieläinaineksesta pitäisi saada paremmin tietoa sen jälkeen, kun sitä 
on ruvettu Suomessa käyttämään.  
 
Vastuullisuutta peräänkuulutettiin erityisesti terveysasioissa. Kaikkien ja-
lostuseläimiä myyvien tilojen toivottiin osallistuvan mykoplasmaohjel-
maan. Myös terveystodistusten käytön ja eläinliikenteen yksisuuntaisuu-
den pitäisi olla itsestäänselvyys. Ikävä kyllä näin ei kuulemma kuitenkaan 
ole. Kun hankkii eläimiä, olisi myyjään voitava luottaa. Samoin siementä 
käytettäessä tulisi voida luottaa siihen, ettei taustalla ole mitään perinnölli-
siä sairauksia.   
 
Kaikenlaisia ääripäitä jalostuksessa tulisi välttää, sillä ne johtavat yleensä 
ongelmiin. Esimerkkinä mainittiin Belgian Blue -rotu, jota ei Suomeen ha-
luta. Kyseisen rodun emoilla on paljon poikimavaikeuksia, joten suuri osa 
vasikoista syntyy keisarileikkauksella. Vastauksissa ehdotettiinkin eläinten 
vientiin tähtäävän markkinoinnin aloittamista, sillä meillä on tarjota ter-
vettä ja kestävää eläinainesta.  
 
”Faba luo työkalut, karjankasvattajat huolehtivat jalostuksesta!” 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Eläinaineksen parantaminen on mahdollista jalostuksen keinoin. Tämä 
edellyttää onnistuneiden eläinvalintojen tekemistä. Jalostukseen tulee vali-
ta oikeanlaisia eläimiä, jotta lopputulos on toivottu ja eläinainesta saadaan 
kehitettyä parempaan suuntaan. Karjasta on myös osattava karsia pois sel-
laiset yksilöt, joilla ei ole tilatason jalostuksessa mitään annettavaa. 
 
Karjankasvattajilla on käytössään useita apuvälineitä jalostuspäätösten te-
kemisessä ja eläinten valinnassa. Indeksit, rakennearvostelut ja emolehmä-
tarkkailun raportit antavat tärkeää tietoa, joiden pohjalta valintoja voidaan 
tehdä. Keinosiemennyksen ja alkionsiirron ansiosta saadaan käyttöön 
myös ulkomaista eläinainesta kotimaista geenipoolia laajentamaan. Ultra-
äänimittaus olisi oiva keino saada elävästä eläimestä selville, millaista ru-
hoa ja lihakkuutta se todennäköisesti tulee periyttämään. Tämä helpottaisi 
myös osaltaan jalostuseläinten valintaa. 
 
Faban emolehmätarkkailuun kuuluville tuottajille lähetettiin kysely, jossa 
he saivat kertoa ajatuksiaan liharotuisten nautojen eläinaineksen paranta-
miseen liittyen. Tavoitteena oli selvittää, mitä ominaisuuksia tuottajat pi-
tävät tärkeinä eläinaineksen kehittämisessä, ja millaisiin tuloksiin he ovat 
päässeet karjansa kanssa. 
 
Vastauksissa toivottiin tuontisiemenen saannin helpottamista ja kohtuulli-
sempaa hinnoittelua. Tuottajat peräänkuuluttivat myös lisää avoimuutta ja-
lostustietojen jakamiseen ja vastuunkantoa terveysasioihin. Vastauksista 
ilmeni, että tuottajilla on kiinnostusta ja kunnianhimoa eläinaineksen ke-
hittämiseen, kunhan heille annetaan oikeat työkalut toteutuksen tueksi. Ja-
lostuksen myötä perinnöllistä edistymistä on tapahtunut, sillä tuottajat oli-
vat karjassaan tyytyväisiä moniin sellaisiin ominaisuuksiin, joita pitivät 
kehittämisen arvoisina ja tärkeinä. Kehitettävää toki löytyy myös, aina voi 
pyrkiä entistä parempiin tuloksiin. 
 
Ultraäänimittaus herättäisi varmasti suurempaa kiinnostusta, jos teurasta-
mot maksaisivat tuottajille myös lihan syöntilaadusta. Tällä hetkellä teu-
raseläinten kasvattajat eivät ehkä saisi mittauksista riittävää hyötyä, kun 
ainoastaan tuotetut kilot ratkaisevat. Tosin vastauksissa todettiin myös, et-
tä kiinnostusta kokeiluun on, jos vaan hinta ei ole turhan korkea. Tulosten 
oikeellisuuteen pitäisi myös voida luottaa. Nykysysteemissä ultraäänimit-
taukset tuntuisivat palvelevan enemmän jalostuseläinten kasvattajia, mutta 
ehkä tulevaisuudessa asiaan saadaan parannusta. 
 
Suuremmalla vastausprosentilla kysely olisi antanut luotettavamman ku-
van emolehmätuotannon nykytilanteesta. Nyt tuloksissa oli paikka paikoin 
havaittavissa epäjohdonmukaisuutta, mikä luultavimmin johtui juuri vas-
tausten vähäisestä lukumäärästä. 
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Liite 1 
 
SAATEKIRJE KYSELYYN 
 
 
16.3.2015 
 
Hei! 
 
Saitte jokin aika sitten vastattavaksenne liharotuisten nautojen eläinaineksen parantami-
seen liittyvän kyselyn. Valitettavasti kyselyn teknisessä toteutuksessa ilmeni ongelmia, 
jotka paljastuivat vasta vastaamisen yhteydessä. Pahoittelut näistä teknisistä ongelmista 
ja kiitokset niille, jotka ottivat yhteyttä ja kertoivat kyselyn puutteista. 
 
Ohessa on uusi linkki kyselyn korjattuun versioon. Toivon, että vastaisitte tähän kyse-
lyyn, jotta saisin opinnäytetyötäni varten riittävän kattavan aineiston. Näin herefordien 
parissa leipänsä ansaitseva agrologiopiskelija olisi yhden askeleen lähempänä valmis-
tumista. 
 
Suuret kiitokset jo etukäteen, jos vain suinkin ehditte vastata! Ymmärrän hyvin, että 
varsinkin kevätpoikivissa karjoissa työtä ja valvottuja öitä riittää tällä hetkellä, mutta 
toivottavasti löydätte vastaamiselle aikaa.  
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
 Henrika Taimiaho, maataloustyöntekijä ja opiskelija 
 
henrika.taimiaho@student.hamk.fi 
040 729 6463 
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KYSELY 
 
Liharotuisten nautojen eläinaineksen kehittäminen 
 
1. Vastaajan ikä * 
 alle 30 
 
 30-39 
 
 40-49 
 
 50-59 
 
 60 vuotta tai yli 
 
 
 
 
 
2. Tilan sijainti * 
 Etelä-Suomi 
 
 Lounais-Suomi 
 
 Länsi-Suomi 
 
 Keski-Suomi 
 
 Itä-Suomi 
 
 Pohjois-Suomi 
 
 
 
 
 
3. Tuotantosuunta * 
 Tavanomainen 
 
 Luomu 
 
 
 
 
 
4. Tuotantomuoto  
 Teuraseläinten kasvatus 
 
 Jalostuseläinten kasvatus 
 
Liharotuisten nautojen eläinaineksen parantaminen 
 
 
 
 Muu, mikä?  
 
 
 
 
 
5. Teuraseläinten myynti  
 Vieroituksen jälkeen loppukasvattajalle 
 
 Kasvatetaan itse 
 
 
 
 
 
6. Jalostuseläinten myynti  
 Siitossonnien myynti 
 
 Emolehmien myynti 
 
 Hiehojen myynti 
 
 Siitossonnien ja emolehmien myynti 
 
 Siitossonnien ja hiehojen myynti 
 
 Emolehmien ja hiehojen myynti 
 
 Siitossonnien, emolehmien ja hiehojen myynti 
 
 
 
 
 
7. Eläinaines * 
 Puhdasrotuisia 
 
 Risteytyseläimiä 
 
 
 
 
 
8. Kasvatettava rotu/rodut  
 Aberdeen angus 
 
 Hereford 
 
 Charolais 
 
 Limousine 
 
 Simmental 
 
 Muu, mikä?  
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9. Risteytyksissä käytettävät rodut  
 Aberdeen Angus 
 
 Hereford 
 
 Charolais 
 
 Limousine 
 
 Simmental 
 
 Muu, mikä?  
 
 
 
 
 
10. Siitossonnin rotu  
 Aberdeen Angus 
 
 Hereford 
 
 Charolais 
 
 Limousine 
 
 Simmental 
 
 Muu, mikä?  
 
 
 
 
 
11. Karjakoko  
(Lukumäärät) 
 
Emolehmiä 
 
Teurashiehot 
 
Teurassonnit 
 
Uudistukseen kasvatettavia hiehoja 
 
Siitossonneja 
 
 
 
 
 
12. Karjan keskimääräiset painot  
Syntymäpaino (punnitaan heti syntymän jälkeen tai vii-
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meistään vuorokauden sisällä syntymästä) 
Sonnivasikat 
 
Lehmävasikat 
 
Vieroituspaino (punnitaan eläimen ollessa iältään 150-250 
päivää)  
Sonnivasikat 
 
Lehmävasikat 
 
Vuodenpaino (punnitaan eläimen ollessa iältään 325-405 
päivää)  
Sonnit 
 
Hiehot 
 
 
 
 
 
13. Teurastulokset keskimäärin  
Sonnit 
Teuraspaino 
 
Ruholuokka 
 
Rasvaluokka 
 
Hiehot 
Teuraspaino 
 
Ruholuokka 
 
Rasvaluokka 
 
 
 
 
 
14. Mihin ominaisuuksiin olette omassa eläinaineksessanne tyytyväinen?  
Liharotuisten nautojen eläinaineksen parantaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Mihin ominaisuuksiin ette ole tyytyväinen?  
 
 
 
 
 
16. Kuinka tärkeinä pidätte eri ominaisuuksia liharotuisten nautojen eläinaineksen 
kehittämisessä? * 
Asteikko 1-5, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 5=erittäin tärkeä 
 
 
1 2 3 4 5 
Matala syntymäpaino  
      
Nopea kasvu  
      
Teurasominaisuudet  
      
Hyvät emo-ominaisuudet  
      
Helpot poikimiset  
      
Rakenneominaisuudet  
      
Terveysominaisuudet  
      
Hyvä luonne  
      
 
 
 
 
17. Tärkeimmät rakenneominaisuudet * 
Asteikolla 1-5, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 5=erittäin tärkeä 
 
 
1 2 3 4 5 
Runko  
      
Jalat  
      
Utare  
      
 
 
 
 
18. Ultraäänimittauksella voidaan selvittää ruhon koostumusta ja lihan ominaisuuksia 
(mm. ulkofileen pinta-ala ja lihaksensisäisen rasvan määrä ulkofileessä). Oletteko 
kiinnostunut käyttämään ultraäänimittausta apuna jalostuseläinten valinnassa? * 
Liharotuisten nautojen eläinaineksen parantaminen 
 
 
 
 Kyllä 
 
 Ei 
 
 
 
 
 
19. Vapaata kommentointia ultraäänimittaukseen liittyen  
 
 
 
 
 
20. Mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia eläinaineksen kehittämiseen  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
